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~o,,m1>01iat11ifd)H m!_!t, 
~ =srfi,e[tunbe11 tlOII ~alb; bl~ 4 Ubr. I\ 
.Otftu iittn. /ZidJUiHht1CtJtt & GHutmRtt'. 
Zlt\l(4oobi:6hld1Aft. 
(£nrvcrn, 
~ a r Io r, u n b 
1\tb11J11eucftc<JJ1it1d,ba;;beim ~•i.•iicqrn 
uon 3,1[jncn ~cbrandjt tuirb. ~aiielbe 
rmrt 111djt brliinbcnb unb madjt bail 
,111;;3,dJen uofl[tiinbig lcbmeqloJ. 
• 0:. !!le~~ r. 8a1J11ar31. 
:;\n{lltinbi1me J{ati}rtiljte.n ltmiteinMi \i'lodp, cin._ lllon ficbcn ,}4m11>D••· berjdjonnltlldjc\llrbetter.!)elnr • .!eramcr ofjentild)enl!:el<pljonft,Ue bel bem!jlojl, tag9jplelte ber4jo§tlge ~o§nbeG!ll: due [oldje &ntro!d'dung oon @afn 
==
"==:::·:::·:::' =·==i~:c· '.:::. ===· =• o,rungludtrn :JJ<outtrn bltcben brel fo, .\:,annoucr.-~er ,l!lan!ltr' 2. !llliler 0011 @lr.sroarber~eld) auf bem ~/ingijpler amt l.)cll
6ronn gelienbm fllejllmmungen licltnG ,S. fllintncr oor bet mlognung mldje bet elafl!fdjm um eli,tiben 2~ft 
. fort tobt, 0_1,r !1nb fdiruc_roer!,~t. . bet nn 0011gcn ;Ja~re im e,plilerproJ<§ \Wifdjcn ble !jlufjer eineG @lfenba§n, roagrmb ber l!)lmflflunbm b,r 11
:elep§on, felntt @!tern. l!)aG Jtlnb lief !U bee Mue Reif Ialit auGiuroetJm b -9 ft 
!6unb<n~m«. >fl:r .\)n;o,i oon Slutlbor lirnbfidjhgt, wegrn Uutrm, unb l!ldrugG iu 4 ;Jalj. roagcnG unb bm ,ilrellbod' getlet9, jo ba§ umjdjallefteUe 3,ber
mann 0ugangl!dj. bajellifl mil 3audje gefnllten \JJHflgrulie elner @~plofio~ ' • ' m 
!Berlin. - @°i_n einf4dJ•~, al"r g,, ~:rrf~~1; ~~~~~~~~;gl!)~;fer!ufii~ct~\: ;:1:!~~~i~,;~ i:.;;;';~g•Jt~~fb;•~iti;~ :~.~ !~'.t~~ujkj;~~:~'.~~! \;',~~\• ;;:.," · !Babeu. . fie! §tneln unb ertranf. ' l!)!e 3bee !fl
. gar nl~t fo tib,l unb btr 
f<'9maduollcG l!)enlniol:laftrn wa,t_t,m• !)au~' ;Jnbujtrie ~u gewinnm. 1/lr loiit ltilgct1!dJm !!lantnottG eine 8ud)t~auG , !!l'l•llltubura. ~ltl1r
ci[m!J. - IDcr etwa 60jii[Jr!ge mlann mag iJ!cd)t gaben. mer man 
bugiJdje O!~;mc bcm ~)aaptmnnn llltu~ bmitfi in ®toboll Jtreitl m9bnil elne fi afe 4 j g b"{i ft,~ i!;d . 
ID ill b .1,. !tilter unb @ilqmelfler .@ra
ner rourbe ®In ncuc1> :!illltttel gcgcn ~tvlr- madJe fllq elnmal elnc lllo1P,llurg oon 
unb bm in 'llfr!la gcbltcbenm wilrttem• '1\ler!Jlnttc filr jto'ibfledJtml einr/djtcn, m~eber ~~~ ,,; ~;;~11~~1;,;'\,,; ~/;111 ~•n~l~;~tJ~a[Wrat~ "a::"m,;~,:g~~ am er tn_ bet 'llltimbrauml l!lerdjer t~ . tl]ctlc. . . ber
 l3eit, mo bie l!uftfdj!Hfa§rt in_ ,ollem 
bug!fd)m Of~.1men auf brnt ~i,flgrn um bie l!lrnollerung hurdj einm Iffier!, £ b ·di• Ill t · !l f fl I!)· - ( (!!l 11 ) 9 feiner l
e:tgm[djaft a!G @ldjmeifler be, @egen em, ber motbmfcljcn ftranf, @ange feln w!rb, unb dn befianblsc~ 
~•~n~~
6
";\:1!0),~ f .. ~:~irte~@~:~;\ 1~:,; mel~er unterrodjen !" !aflen. ;•;gr:.:• i,:r~rtfyei!rg•i,: ~,~!,t~1~::~ ~:;.:, 
0(,fd)l~fi, 1:~ 11&efet~',li~ng'.'~~ fdjoftlgt war, o~n elner ltran9mtmonG, §eittn, ber l!)lp§tgerlt, roenben filq &r, :~~!~~n"~f, iiw~r;~t~n~:t:.?;~ati~• 
ru \,brungmer ottiHrnform. 9!:d)rn Oc!G •. - IDa6 en3lifd)c -~;mnaf\11111 Joli etncr \)rQU 4pr,3rnt1g, Obllgatt~ncn fur ba9 ritterfd)_aftlld)e @ebi,t bic llltr,
 llll,~•~ fo un~lui!i1rrld) etfa!\; bal i§m r~'irf,aft,t~ ~"1 ~eurn Ji•~unbr.ii"'1~ erffillt. Unb gar blc ~Jftportasf.',;'. 
nnb lin!6 am 6tcin, ijl i• tine fdJwaric fe!,rt, b1tfer 11:age fem 3001a~r!
g,G ill,, oon 4000 ml. a6arnomnien uno b1rfer mr§rung beG tanblid)en .!elein,l!Jejl~•~ ct ' rm, au ger Jm un er orper ' em' m r 
O g. ..,n eut"' an Ste fe~•n jllq ln'• @id),fj eln !tel 
@rMatc ang,bradJI ~0tbm bic ucrgol, jl,~rn. 2lm lllorabenbc filgttcn bic eidJu · bafur einm nmtQiofm SdJulofdidn oon unb ble l!lnjltbclung grunbliejl~rnber \llr, ~nt~ ~~
,t~um:ierungf btme.,. .!e1ieu1iJti!G unb ~~ilW;f~1' eln~ Staatrng,fiblet, ftralq beutet an oali '!Ille!! !llt ~lbfa~~~ 
bd 15 U" . t ' lcr bet o1'trcn .relaffm blc lllnHgone<I 4000 ID? bcr (j ~roirnt Bi i\en tragrn &titer brtngenb AU cmpfe~lm ut.
., a ucn,,cr au m ....,o _gc"" cu~ oon onm '-!:!- nmoi,mru, uien [I it ifl I ' ut .re dj b "I 
~pa~~~rt.'..9. 
0
iDie gefammte ~,ool!t• r:J~m~®i~/~1•~n~nni·•~;;~:~·~g foU~,, ci~grQunbigi ~•brn. _ mrnmar. - @! finb liel~ J)afrnoau oer~;c~1rr:c'11:· ~ 1~!~1·~~b!~'~!~ bet :,~di ~;~:
1
·rti'u~~~~fl~!~f~~n
3
~,: w~~~ baG ~i1wr: bt~'Ju1t';,;;~u~~t 
rung unfmr <~Hatt witb an amtlrc!Jer 'jlerfonen oet~cillgten O ~tcfcburg. ;- ,;Jn ter
 ffi~~• unfmG ;ur ,tlctt nodj ber grojj, ~ampf~agger fcjlcn <e>c1Jiflbrilde ·.!tegl,@itraijburg foll l!)lpgt§,r!e ium Opfer. {b. I. 6_0, ;;,. her unb nun folgt. am ,Dlnteit§et! ein
 .ll'radj 
:;~~j~~\d)~t'r.80,800 mit 0000 illla,n @otli~bcrg. - ~or einigm 11:agm ,(.j~~~OJJ~;'ba:ln u1:;ii~. :~dJ~~tr:1~~ ~:e !g~~o~~~~:i;:~~~;~;i:.,~~·!~/bt:; ~:~ blG~ertg, !llrftd'e [Jlerger oerlegt mm ~ti!;~:'ri!r~li~:~~n i\~ ~'~Wi'1~~~:· 'tt~~.i5.~: b~~m@~~w:-~b,~i~r ~~no~: , 
ID?cfirm Jtnabm, eo9ne wogl9a,m, wurbc In, ber_ 9U9e _ber Stant, jebenfaUB an etntr \lc!B
roanb einge§aumm mlegcB, Ojlfeltc beG ~afrns a_uigefdjutt,t. !llufler . • , 0 :,lie li!Bfiec fcfigeflelltcn lil'rfol , be~ faufl ba~ Sdjlfl. burd
) bit ~u[t. 5llaB 
bcr @inwo§ner fdJoflm mit cinem @,, burdJ i!Btlbb1ebe, e1n l)orfier ,rfdjaflen. gegcnubcr beml!lobctgalwegc nb1Uflilr1en, blefcm l!lnggergut ro1rb aud) §Inter b,m mfltfimo
11!1lialb. - ,5ller, lo 3agre alt, l!legrlng,@grlldjth tiellferumtijer!pte ct• werben gcmiltijlldie l)ogrtcn merbm, fdJon 
m,fir nuf cine;, ®tanb hr gcgtn bm IDer @rmo,·bel, if! eln So~n ber .!tnuf, iDurdj ;lnfnll blrc6 ft< am fleilm l)elfen @fiterfdjuppm ber l!la§n butdj grofle ~ /9·. i)UclJI<~ g,r!,t• bnm .!tattoffcl, rotd'm ble l.)offnung baji fldj bfe eterli· bel m
llnbfillle, unb gar erfl, romn bet 
l!ler!,9r nidJt geRdJert, 'war. ,jltoblitfi mann!wittroe l.)
ein tn@lab, fidngen, nuG rocllqct ~,g, fie auf l9r1 .reteGauffdjilttungm 11:main gewonncn. •!}f, DOnt b n"! li 'i':nter u1nter bm ltdjrdt an l!)lpgt!i~rle mlnbern mlrb: Sturm ba! Sdiiff pa~! u?b _ c6 9!er9ln 
nmrbc ber .!tncclJI ,Dmfdclt oufi Ojl, !¼oni Gbiltte.-5llte \lrau bel @ruom, tiulf,ruf~ oon elncm l)oqlcr auG 11:refc, illuf ber mlcfife!tc be! ntum ~•fmG, bt, 
15
.., ,tt,n u~ 1•• • ~arau · l!)ag lllerfngrm b,ru9t Im mltftnt• unb bort§!n fdjlcubert. 5ll;• nrgjle Sec, 
~teuf;cn gctrof!cn, tine Jtugel brnng arbdteri ;1ofiann ;1,fepfi @rablng!i burg erlafl wmbc, ber burdJ bi, l!lobe tCn !lluGf
au am w,lteficn oargefdjrittcn !Bc10T,bc1m. - mla~nijauG nelifl gc, lidJrn auf blc l8eobadJtung bafl franf9elt roirb gegm bl, ~uftfran!§eit 
l§m burdj bn! !lluge In'~ @efiirn, nnb murbe Don IDr!lltngen rntliunbm, · l!)te gt~g unb eG maHt,, bcn l)clfm In ,_Iner lfi, if! man augmbll<flldj mlt ber J)rr, fftllter 
i:::>clJ<U<t beB ~anbmlrt9B ,DaaB bl, natnrlldjt !!lllbcrfianbG(iifilg!elt ge, eln parabieflfdjer lJujlanb {ctn, unb bet 
nadj turier Belt mar ber Jtncdit etne l)rau fiat int oorlgm ;Ja§re fdjon einmal l.)•9• oau 100 i!J!tter iu erficigm, um Jlellung ber mlt b<m .Ital paraU,i laufcn, ~nb aog
ebrnnnt. J). ~•r felt le~tem wifftr 11:§im gcgm IDip~lfiede !ilnfl, Wlmfdi, ber tine foldje l)afirt uberflefit, 
l!tldic, , .. ; l.firen mlann mit l!)rtatngen lie[djmft. bit Unglud'lid)e iu nttm. bm ilufu§rjlro§e 6,fdjoftlgt. . J•~t nt
lqt ~•§r Der~djert, . . . lid) burlq ;1mpfung mH bem .!l:ranf§etto, 09ne nmfii!t !U werben, htflen IJluDm 
€5prcmbern; - 5llle · mllt(m: !llugufie - -· ~ .\:,i1bc!~citii~~,QJiTb,m·•U•licitr}lt hi .- . /Sraunf<IJ!itetir, ·l!il>l>•! ,·~= . . er frfiijm _5lltri'flor emger nod) oerflotft n,erb,
n la_nn,, 5ller mftflcn -•~-®!.~~[- fe!n. ~uf fo,ldjm _ 
Sode! aus @:antborf ifl oom_"l6dJmur, ~rotitua-Ei5adlflttl, . beti l)tug,ftanb tfl bim-~•§m 2oreii tm .\:,elmftebt.-lDa9 ®dju~mad)ermelfier be 
. en, unh e>telngut, 11:roger blefcr-®djul), -0bcl"~~lfi 2uftfdjifffit AW elf en unb_.~u ·tdn~en, 
gtridjt 1u (;ottbu« mcgen lllergtftung mit G:tfurt. - ~el elnem @emitter wurbe benadJliarten l!)orfe 'l!f<l ber 'llbler ter l!langemann'idi• 1/l~tpaor §!tr felcrtt In w 
it In \lmbrldjBfelb, 3ulluB bas 6trum (illutwafler) ber gefefligten milrbe gani unmogltdj fein, benn bit 
tobtUdj,m 'lluSgange iu 10 3agrenBudil• elne ~anbrolrlgfamUt, b•« 5llorf•~ ;Jngaber bcG gogeoiolltrnfd)tn ~auBor, oorrcr iJ!iifl!gl,lt bao ll•fl ber golbentn l)tiebtld
i @fpenfdjicb, er~ldt oon btr lt§lm. l!)icfe Sdjuljflof!e flnb fgrer \la~rt mftr~c au« elner !Jle!bt fldi lieflun, 
9aus unb 5 3a~ren@groerlufl ocrurtgellt Sdjwcrliorn im ~a~b!reife &1futt, b,, bms o,rfe~en worben. ,Dod)i•lt. l!)cm ;iulidpam, weld)eB fld/ ~ieflgen 
®trat!ammer m,gen Unterfdjla, !Bcfdjaf!cn§eit nadj liel allen b!p§l§ult, big folgmbcr @ilofle unb !Jlui!e liefleg,n, 
motbcn. Ste 9at fd)lle§lllq emgeraumt, flegenb aus lllat,r, IDlutt<r unb 60
911, © ff !l'I fl bcr aUg,me!nen ~,11,lit~tlt erfreut wu1, guug oan 12,000 met @ef,U[djaftGgelber lmmunrn 11:filmn gleilq IJladj bitfer wa
ijrenb bmn tG unmoglldj mar,, einen 
~rem m!onn, mlt bem fl• m ungtud, auj afjen,m l)tlbt oom l!llll, getrof!en. • .,., a au. ben iaglreidie \Jlufmerlfom!c!te~ iu oru ml
onat, @efoagn1§ unb 600 mil. l/l1fa9rung war alfo ber Ucliergang oon !Blflen ober tin @la« ium mlunbe iu 
lldjer &g, gtl;bt, elne m!eflerfpll,, oorr l!)er !ll~ter war fofort tabt, ber leio9n ~is : 3'ranlfu1t a. \JJl, ;:- Iller Jteflelfdjmi!b 1t9ell, • @tlbjlrn
ft. ben flelnm ~aliorator!umnt§!mn iu ben ffi§ten. !llulq wilrbe elne anhm, a!B bit 
~•nlf tn ben .!l'nf!et g,mlfdJt 1u gabm. ium nadjfltn mlorgen bcwu§tloB, wag, ®11~. Rod), am >9. 3
uli 1873 m ~etmolb _ !Bel uner Im !llmte flllom, l!lt, ~!eflge mlafdjmenfolirl! unb;@1[en, gto{ien J)auGtij!eren nn not§wenbiger liegcnbt Stellung nllqt burdj1uf
fi9ren 
~t!tloUcnliurn.-5ll1tB•~lber!jlolen, renb fldi blc mlutter balb mt,bcr er§oltt. ~oi!ca§tlm gelioren, ein lie!annter Bu, berg abgeg'a!ienen 11:telliiagb gotte btr gle§mi D
on ,Delnr!lq ~ani gat auf ber Slqrltt, um bit iur J)tllung tines mien, feln, unb audj fl• wfirbc i§re Unoequcm, 
wcldjt gegenmi!rttg gar wo~nm, Iii auf ;Jn m,~rmn anbmn 5llii1f,rn 1erflii1t, ~alter, lam mil l)ran1illa ~•rtmonn !n !Jltglerung«ofl,ffor t;rebe oon §ler bas 'ilnfrottp
entr i!lleltauGjleUung bte ~odjflen [.dien notgmmblgm 6erumm,ngm au gc, l!djleltcn §alien. 
illicr 16,000 gcfllegen. b•~
 !!lilt bit l!)odjer unb ®G)otnflelnc bet bie mllr!§fdjaft oon Splnne~orn unb llefl Unglnd', ba§ 19m burd) elnen ~djrotfd)ua ,jlrelfe u§alten. _ wmnen. 9
lalq ben lil«ijulgm l!lerfudjrn 3tbmfall« mnr~• •« onfangS ber \loll 
. !pommern, ~~~~~ a. 6. - ll)aG Sdjwurg,rldjt ~~1!~':r~ft1~~:;i·.~;~it,~:\~~r:,~! ti~~: ~~g!t!:~~n~,:;:"!.~a~ rett:r!ll~f - .. _fl'ilfaQ•l!OtDnu0eu, i1:::r~.rJ:~b~:~~!~~~:tr.·~~n.6~~, l:i;t b~t~:;fo~:~.~·r;1: ~~~!:~~:, D~~~ 
· €:itdtin. - 3n ber ®djwurgrrtdjtG, fiillic ;wet l!;obcGurtljell,. Unter bet med)fel, erg~ifj eln auf b,m l!ltiffet he. gl,S~ljrraft blefcG 'l!J ,e }nJ~herb~ln ~ 9Jlord1mnen. - l!)ie rclatio fl/irffle Ie~rt, ba§ bttfeB Scrum, hlpljlg,~ttan~ Jle contin_!liti!dje flnb unb bcm Sdjlffe jll)uog wurb, btt mlaurerg,felle Otto illnflttge bes mlorbcB unb nerfuqten genbcG ~dJlndjterm,fler unb ju§,te ba, ltdj oerloren jeln bu,f1e bodj §off! -0 ~ @oration DeB bcuifdjen !Jleld)cG ljat un, fen .!einbern moglldjfl fru§ lilG ium-brtt, elne lieflanblgc unb gltidjmofllge 58,, 
i1lemlle6 auG 'l!ltbamm mtgen oerfudJtm flqwmn iJ!,ub,9 erfdJiencn brc !llrbeiler mil oerfdjlebcne ll:!e Dtgungm gegtn fld) i!)r @itern9tiu1 m l!lielcfclb me I fl' ~ fer @itabtdjtn, l!)te (;!oUbeoolferun
g ttn 11:age ber .Rran!§elt unb in genugcn· w,gung gcoen, unb fo ben !jlafjagleren 
ltobtf<!Jlagen iu 6 ;Jaljren Budjt§au! om iJ!emljolb ;Jo§n au9 ~di!eubl~ unb \lr. auo. >llrc ~•rtmann hef unter J,:;1lfc, b•G· anbm 'l!uge iu erljnlten, n g cu brtrug b
el ber B•~lung am 1. 5ll,icmber ber mlmge t!ngefpribt, ble @.efiiljtlldj!eit alG elnt forlbauernbe trfdjeinen. 'llber 
urlgdlt. >Iler 'llnge!logtc, em trunf, mltl§. l!)ouer. ®" gotten oeifudjt ba9 rufen fat!. l!)er l!lltrtlj, burdi baG @e, Ell\ M b Ii) ff 1896 nu
t 1109 ®etlen, !fl feltbcm aber ber @rfran!ung unb ble@iterbe1tffer §er, baG JtradJen wltb bleibtn. IDenn o§ne 
fadjtlger, arbrirnfdJmer mlm[di, 9,tt, @ewer!mljaug ;u le:10!,ben 1u eroredjm fdjrel aufmcrf(am g1madjl, entrt§ bun ~o er,091 um e "'• auf 200
0 gefl~gen. ;1gr fle§t elne@ar, abmlnbert IDie !Beroeguna ;u @unflm .!tradJ Mne le:rplajlon unb o!ine @rplo, 
fdne ,jam1lte auf'G l!lrutalfie g,ml§gon um ble bort aufli,magrle, iur ~ogniag'. .ltodj baG mltfler unb filgrtc lljn aue bem ~atmftabt. - Iller 5llrofdj!tnlutfdjei nlfon ge
genufo, bi, auG iwet !Jl,glmm, btefeg llJ,r
0
fa§rcnn 1.,91 ofjmbar meltm flon feint l)or16,megung. U,lier bet 
b,U unb mar ?•gen JtorpetDctl<~ung unb lung am nnd)fien 11:ag, bcjltmmlc gro§m l!lllrtgGto!al glnau9, metl er r,m, Streb ~•cob !IJtilnb fie! lit!m 'llblabtn ein<G tern 3n
fanterle, tlner \llbt~ulung l)Clb, ftrnfe. !lllleiblngs mlrb baB mlltlel fnr ganien mle!t w1rb bann ein licjlonblgcr 
!Bebrogu!lg funer l)rau iu 3 fillodjen @,, @elbfumme !U rauben. J)mbei er· tigltlten 1n felner mlirl§[djaft bulben !offcr9 oom lllolf bet 5llrofdjlt auf btt art!Uerlc
 unb etner Sdj10abron Ulanen, tangm B•it llllelen nod) uncrreldjbar llonnet rollcn. 
fllngnifl perurtgt!lt morben, !llue !Jladje (djlugcn fie bm 631agrigm J)auGmann 100Ut,. Jtodj wmbe lialb baiauf auf ~tra§e gcruntcr unb erlilt
 t!nen fllrudj Im @anien runb 5000 ml_ann o,fle§t. olelbrn; ,e oerlognt fldi ba§er mo&!, auf !llngmegme Bufunfrnau~fldjt fur bl, 
qlll er bit unghi~lldie ~rau aueifl f djroer fl!leg,. bem 1!:1atto1r bn @raubmgafle flat! b,e ffiafenlirlnG, audj §at er fief) bl, Bunge ~le @a
rnifon tile§t tin ~odjflt fr:t• etn nmcG auf rocfenllidj anbmm !jldnalp ffieroofen. -~---
~i:~:fl,:nobetft,b~;~n ®~~, fb~i~: ITTotb~an[ca. -1!)1~ ljlcflgc frclwlllig, t;~~~~u~;,\;~b~ema!l[~~l~~;;~; llr~~'. ~~~~J~~t~fla~,:.nb ~,rlt~ungen 
101 
@mi! ~a:lf: ~ml~~ 1::::~a~p't:U~~~ :;iJ,;'. ::!~~~•\a61lliJ!t'~rtl~u;mt[a~l ;u ~•r magnetlfd)c ~orl>µol. 
lirad,i1, fobali btcfdli• [ed)G i!llod)rn [d)mt1 1Yrn•m'8't'ti, baJ 1Y•!l llJJ•i 32l•litl[ ljof g,brndjt. Ste golte iwu Stllqe in ~icbnrg -Iller Urgeocr b,n l!lranbe! jtber 2teutenant 2 llll., unb ieber om bet !Jl~djenhtpgt§erie be~ &nt~,~~r ub~~ IDl,iJ!eglerung b:rlllmrnlgl,n@ita
atm 
!tanf lag. gen fl\/ f'.,'.' t r• f ung au btr llnfrn !!ltufl. bc9 !;)etl'taien ®troglagern In bet <!;rle!, lje!ratljct, Unteroffl1ler o,so IDI. Jtom, l!llpgt~ttleoa11UuB \flrofefjor I) \locfller riiflet g,g,nma
rtrg elne &rpcbltlon nus 
~lam - SDic Stablocrorbndm be, ,mt a 1 ;;;;'; 1 ~m
p abo~ (~ @cg•~~ !IBtc~!Jabcn SDcr .!tteiGauGfdju§ Don mii§le •fl tuidj @5djuljmann l.)er; in bet manbo1ulage. !lllfo fdjclnt \Jllordjmgm 'in @mf!walb g,funben ~•
t· ®ctn, m1t wcldjcr b:r !/lflronom 2anglc~ b,~ 
mllltgtm ;u! bm Ueberfdjiiflen bet Spa,, ~:~ b:.°@itab;o~r~r;~~len'.llletfa~~~n St. @aars~a~fen lirfdjlo!j, bcm l!lei[plel !jleifan tlncB f,dj11ii9rlgen .!enaben ermli, 1•~di bl< t§,uerfit Slabt :lleutfdilanbG iu ouf balter!eolo'glfd)e Stu
b1m ,fidi ginn, magmtl[dicn ffiotbpal b,r (!"rbe oon 
fajjc 35,000 ml. 0ur @:rnlqtung eintr unb <1ner ,o§mn 'lln a§l lllertrde~ br! Jtrn!auefd)
ufle! 0011 Sltgm folgmb, telt roorben, l!)crfclbt ijat [el11e ®pt,lc, ' 11• bmbe l!legonblung ~at fldi omltG audj ~lrn,~ auffudjm foll, alf
o elnm !jlunft, 
l!lalf!babcanflalt. au!wlirtiger ieucrw,ljrrn/unb burdj elne .(.jttlferum gtgm 1Dlp~l9etltl! au[ .ft\elG, rn mit \leuerieug brl feiner i!lcrne§mung IDlfil)
IIJQujm. - @In n:ueB Opfer§at In eintr rrdjt er~elilldjen !lln;aijl oon 100 btt mlagtelnabel genau nrdj un~n 
£Der auf bee ~tmfc 0011 'llnflam, Som tt ll flb [I "I ll 9 !a
jlm iu licfdJaffen unb allrn 'lleritm bes eing,flanbrn. §ler ouo unoorfdjrtftlmaalgt 'llufbe, !)Olien mil ou!gc1eldjnd,m @ifclge lie, Jeigt. 5llc
rjtlbe wu,be erfl crnma( bu,dj 
.Bilflo~ flat10111rtel!la~nworter £1fdj lebtc §at,; 1,;'t,n Jm~niia§~ [,diijeu;:~:r~ ftrei[,s umntg,ltlldj 0ut !!lerfugung iu I
DlainA, - &rn 1unger ffilann 6cfcljul, wnljrt'; non Sdjlefjronfjen geforbert. wa§rt, unb baG Wl1tte! §at au§rrbembrn Jtaplton !Jlafl Im ~~
§re_ 1831 b<'!Tlmmt 
mit funer l)toU m jlet,m Un[rnbm, ber unb flrbm fl<inm ~riinbc unb n,ogrmb ficllrn, . btgte femt t§n bt~leltmbt @,Ilebtc bet ~10tl Jtn
aben fiaorn in bn flle§aufung !lloriug, ba§ ,s audj m ltbem \loll or1· unb unter 70 @r~~ o norblidier;-/ilmte 
woljl In ber Untreue bcG mlonn<fi felnen ber ,8elt t~r g Ill fl•§ ! 56 •8 e;41111eu. 
Untreu, man 1,~tm iebodj mtfdilebm 19reG @rojioatere nadj elnem llliib gcfudit balqtlgec iJ!adjtnerlran!ung glrn;otrl oli unb 06• @1ai 46 weftl•djer l'angc int 
@runb ljatte. .!tuqlidJ 'llbmM oat l'qdi flltnnbc gelo[~t. ' en gm m ~rc!bm.-lllon brn@:rlirnt,i octflor· In !lllirebt flellt, unb fld) bie fotln,/igrm, u~b bab
el auf elntm@ilqra.nf ein ltm bip9t9mtlfdJer ober nldjt blpg~fit1ltlflqer IDcfim ber ,Dalolnjcl l!lootbia \lellr, ber 
- - - _ilittn..J!Rlltl11,-.llDqj_m!Ll~1.;1t.lmnmm __ benen !11 atljdt1g mlantllen ronrbe bu ben llJorrofitf< b,G megt,µ Jungen
 !<-Ol ge[unbm, mam1t ber erne ber Jtna, ffiatur, glcllq gilnfllg wirft, walj,mb bie notblldjflen oon t;anaba, gcfunben. Oo 
,n fel aUe! flnjlcr liet ,gm 3u .(.jaufc, audj ~lffl..------ 2,gr, unf&u!cguiiiiµiijfciTTlurJtnobm m!anneB 10 iu l.
)ttien naljm, ba§ fie In bm fclntm [cdj!Jnljrtg,n 18rubcr, o~c;u rtlnetitil[crull!b•ljanblung frembe.!ernnf, unb baa in b_c, Bw1fdien1clt_ btr .lpo! 
ollcn nnfdjloflm. l!lnm (>tntritt 1n'I @clfculm!Jcn. _ S!),e gtcflge fretg,, u IDrcGben,~mbrliflabt eln \le al Im felbfimorbtdfdjet \llbfl~t Jn'S l!llaflcr rotffen, 
baa baG ll.eqerol gel•~•tr war, geltG!eime u. 1. 10 , bie b1r l!)lpl/t§er1c )"nm Ort oetanbert gab,, erarlrrt nun 
,Blmmer wurbe ~le @lj,[rau \11fdj an bet morb,ne .Rrn!au!Td)u§[efrrlorflelle ,jl ~tlrag, 0011 1500 IDlarl au!g~!alilt, fptang. 3,~t ,cute brn @if,rffidjtlgen elne Jtu
gel burdi bcn Jtopf 9'1•gf §at, nldjt fcltm oerfdjlimmern, Jl.llt nldjt lie, 'llrofeflor mlcg<r (st1e9 in ben ,!llfiro, 
,(5lubenlljilr erljnngt oorg,funben. filn, bcm ITTcgt,rnngefupernumerar lillrbbtg, l!)!e BtnfenfaUen ,urtlnterflilQung miir, fetn lllorgc~tn, "[prong bem mllibdien fo baji 
Ott @cl1offene fofort oerfdjlr, elnflu§I. 1Do1u fommt, bafi bn9 j]/flittl nomt[djm IJladirldjlrn au~ ben !Btoli. 
,etdjen laflm barauf [djlle§m, bofi b1t oan l!lortmunb u6,rtrngen. l!),r hie, btger @;~Iller uoterlofrr i!llotf,n Dtt< nadj unb hradjlr t! nldjt ogne elgene Ee, ben lfl, 1 
lii(l!g lfl unb bie @,[unb§elt in !elner alqtungen bd l!llinrelG, bm bie mlagnd, 
,jrau nldJt fdbfl ben 11:ob g,fudjl ljat, ljmge .!erdeauefdjujjfc!retar &mi[dj lfl wmbet merben' ' benegefagr wlebcr auj'G 11:rodene. Bwor 
l:ltl'ltrre al, !!lletfe lieclnlddjtlr,1· nobd mlt bem afl1onomlfdjen !lltmblan, 
~":!:!u':~.·~~1.::r:~~1~~;1,g~:.r @g,, ::r~~_imann nndj lllo!marflcln bcrufm moawcin • ..:. ;Jut bmadJliartm &~eig, ~:~ri~b;: !f,\t'Jl.1:tt:~;~ ~\·~~n h;I~ m,,gi!ean~.i-;;,u~t'.' a~~~~r9i'e~i~ug~~!:! oJ~~n;1;1d~~!~:· ::t~l~le ~\m:~iltf~,'. !~~k~t~ngaGn:,::~ l!)~~i~:~~"· e1~~/BB~:: 
l:ll'll>r<Ufl<n , . liadi brannte blc _bem @urnbcf,lj<r .llun,r ~tebtnbrn ben ,Delmwcg an. Im ®treltc burdj dn,q
 Wlcflerflidj untm fiimpfen mill, mu§ nadj ben lllerfudjen raumee oon 150 b1B 350 ;(aljrm. le:r 
.. • _Wtttin. - Wit bun 'lluer[dJm @ag, g,ljoug, .!torn[eimc nl,ber. l!lranbfllf, ll!~ueru. §alb ber fllruflw
aric fdjmer ocrI,ut. !jlrof. ~oefjler'B iroel fllcblngungrn ge, f!nbet, bn\i ber magnetifdJ• 9larbpol oon 
6tallulionc117- l!)er bet ben !Stein, glu~ltdjt finb §tcr bet ter Stra§mbe, luug rolrb ocrmut§et. , . , , , 91,djmabal 
murbe ln bas .Ralferln @lifa, nng,n: ctnmal btc 'llnjleblungen oon 1680 bis 1800 im @anien um GO@rabe 
f,:tarbeltm in m!e§llc§mm hcfdjaft1gtc le_ud)tung i!lerfudje ang,f.,Ut, bte tin 3n bc_r !jlaplerfalirl! ,u ffioflm gmct§ (llc1[cltom1g, - l!)!e illllrlljtn oon bet§ @ip
ltal geliradjt unb lfl bort felnen l!)lpljt§etlcliailllm oerljilftn unb bann bit In ~ange nad) Ojlen unb 3 @1abc nndi 
6ttlnfc~er ®djnelber Dan ljier er~telt Im gur,fltg,~ iJ!cfultat ergcbm ljabm; be§, cln 'llrbeiler in elne mlafdjlne, oon we!, Warttnebudj gertdlj unter einm mlagm fdjromn 
mlunbm erlcgm mltQtn brln ang,j!cbcltm In ben oberfllidjlidj<n eiilben geroanbert fel, oon bo ab alier 
@itrtltc elnen fo wudjtlgm SdJlag m1t gulb fo □ •n aa11rmdn blc ®lraBmlaternen djer et berarl oetflfimmclt murbe, ba§ er unb erlttt elnm Sdjmrdbrud) am redJtcn nmbcn lllerbadjteG finb • ber lBjliljrlg; @ilqidjtm b
es iBelageB iu bidJtm l.)aufrn feint fllcwegung umgel,ljrt ljnlie unb [ub, 
dn,m ~paten auf ben Jtopf, baa tljm bte ~nilt att!il•flalt,t werbrn, weldje an in ber folgenbm ffiadJt unter mtfe~Udjm ~•In,, wiigrmb am llnfen baB l)ltlfdj mlourerg
c§llfc l!!nton ~ae!!nger unb ber entwl,teltm l!lailllm abtobtm Ille! fcl, Udj oon ber befdjtlelicnm Emlc btcfcr 
6djlibdbede gefpalten murbe unb bet "',t'~§en!ieu1ung!pun!lrn ober an om 2dben Detflarb. Sn bet ~0I1fdileifml formrtdj aufgefdjlibt murbe, 35Jaijdg
c ®teppiltljer, @eorg ®djlmmer nm llJer[ud)m fanb !jlrof. £oefjler fol, paralltl 616 1e~t um 30 @rab, ,urfidge, 
ltob al!balb elntrnl. 5lltr le:rfdJlagct,e r,9raie,~en eit,Um fltgen. er!ttl em anbmr 'lltlielter, elimfalln (\Jol(c~\Cfl, - l8ei bem .(.jaueler .!tafil In ,!;)aft
 genommm u1tb bem ~anb<~• gcnbe mlifd)ung am wtrffamflen: !lllfo, gang•n fcl. ~left iJ!edjnungen legen b,n 
IDttt ctn nod) In brn lieflm ;Ja9ren f!tgrn, ~Henn. - IDie lllcti\ ctfung bcr ffir fiar!e l!lnl<bungrn, badJ follm bicf,lbcn unwut @otte«i,U bradj l)euct au5 baG gnllqte 
eingellefert worben 90! GO l!lolumt§tll, 11:oluiil 38 lllolum• \Pol etma6 norblldjer, alB i9n ITTo§ ge, 
bet mlann unh §mtertnjit etnc i•§lreldJe btc oan bt1!J gro§m l!lraube m illltlnnJ· nid)t lcbcn~g,fdgtltdi feiu. fo fdjncll um jldj grlfj, baa mlogn'§auG 3m g
o§cn ~lter 0011 7'2 ;J•§rcn tfl t~elle unb @ifmdjlonb (,E'quar ferrl funben, ba~ !a11n bieB \langl,~ n!djt om 
\jamil!e. , , , . 9"B'" ))nmgcfudjl!n eir.gcgor.gcncn @cl, l!oban.-;- ;1n .!h1_fd)a bet l!llu§enbt:9 unb Stabel m etner galben Slunhc iJ!ubolf 
,Ualoe~, etnn bet beflrn unb b,, f~[quld)lorati') 4 lllalunttQeil,. l!)urlq anlaifcn, no1bltdjcr ,u fudjen, woJil alier 
. lzU!rnftttn. - fllel @Iif•?9•f lanbete ~er butdj Oo9 1£om1tc 9ot flattgcfunbm, lrnf ein iB(1bjlra9[ eme btr an bm Oht, nicbergclirannt roaren unb nur me§r !annteftm
 auG btr .alien @arbe' ber brcfe Ullifdjung w«ben bti!, oollem, barf nadJ ber wefltidjm !B,ifdjle
6ung, 
«n l!uftballo11, wdlqer mu rufflfdim ~a! f. B- bm 'llufruf um ,Diilf< In ben t,rgul!geliaubrn j119rnbm Elnbm unb rocn!g,i_jauBg<rotgfdjaften gmltd merbtn IBiener 
3ournalljlen unh l!:§catttftltlfer roli!clte SCullur[djldjtm In 5 e,runbm wcldje bi, iJ!cdjnung fonflattrt, ber mag, 
Offi1!mn befcl,t war. >lliefdben wmn Beliungcn ttlicji. 3a1@an1mfinbela,a~ fuljr In bm na9m ®dja,eln1fiall, mo b!c lonnlen. In felne
r ml;§nung 2ontjlra§c llJ,tt'. oollflonblg getobtet. l!)t, !llnwmbung nellfdjc9lorbpolitbtunmelt!Jlelfon.(.jcab, 
llllf ciner Ucbungsfagrt bcgrifim unb in ilb:r, 35,000 fillail ur,ter bie !BranH,, ~djweine [ommllidj bclnu&t rourbrn, gafle 4, 
g,jlorbcn. ' ' gefdjle§t am beflen fo, bas man elnm btm ®ubcap Dan l8anf ~anbB nmnulijet 
\jo!ge flarfer l!uflflriimung uber bi, [djabrgten otrt§ellt wo,bcn. . l!)er bu1d) ben fllli~flra§l otturfadjte (\Jn111mbnn[cn. - ller 
0•!01 1_!2,oppt!, l!labcn. _ 3 11 l)olge bt6 an§nltenben mlatiebaufdj mlt btr Bang, fast unb werbm, weldjc_B b_le mefllid)fl• bet gro§en 
@.reni• grlrlcben wotbtn. SDt, ~mm !Botbolt. _ :iDtr J)anbelomannn fllranb wurb, fofott gelofdjt; ,benfo flnb ba~nbau beld)ilftigte fllaufdjmoer,e,tabler !Jltgcn i
oflen fldi In ber !Jli!§t bet Sdjwar, burdj Umbrcfim einm runblilqm i!l]ulfl ~nfe!n lfl, btc 101 IJlotbpolarmm btr 
g~~rn~t,n bit IJlodjt in unfmr '5tabf, '5~w•r!, bet altrfle @inwo§ner mlefl, h_le liet/iubt gewe[men SdJwel11e fdmml• wurbc liel eiptCn~ung __ eineB \lel[rn
9 an ;en fllrfiift bet !ll_llanb. mc§rm gro§e gerflcll!. · milt eintm jcldjen fl)aufdj .Rftfh oon 1£anaha oorgelagert flnb. 
ma§r<nb bo. ~~[l~n nadJ l!llarfdjoe ver- fal,r,s, ql tn 9liiofclb g,florbrn hd) uno,rl1bt. ~r !ur1lldi ~n \Jing~•!! g{nomJ;'"cn ,jdBblo
de DDn 19nm @itanbotle ab unb· wlfdjt _man ttfl bic franfen @ilellm ab 
frqijjlet m1;,b,. · j !lib . ~ i ' Olbcr~botf - @,htner unb (<ctcuer, fdJaijngffu,~tt~~,rungl b;lq' nen djuli fltiritcn auf bl< ®tra§e auf l§rctfl i!llcgf uni-fie vou1 15djltlm iu rclnlgm
, nlmmt. ®""'fl• ;Jcµfel,xunfuhr vro• 
i!ranniilicr • _ .;Jnfolgc elnir illhtb .. ttn tot>tn • , e!nne§mer @tl§ler oon [J'er ifl ouf b,m mer m ' ' ' oer ' · 
flarle l!loume mltreifle~b. bann elnen neum mlattebaufdj, triipfclt · - v
11•1clt, 
nerg!ftung 1l>Befibct .(.lint in b,m k 1 · Rohl,-; \lluf Be.die ,\Jllonopal fl11b fl.lobm felneG ~•uf,G ,rgaugt aufgefun, l!nn1Jc1~c1~. - l!)er !jlrtnircgmt ijat ituq
 nadj bem l),anur;e poj\lrt, l!Ja, auf blefm bte l)lnfITc!clt au! ber lll•fdJe 11:roe bm entniµtgigenbm DladJrllqtm, 
nai9barten l!lll(lenbtr ,florbm <!'r c-urdJ lfrp,orion · funf f!lerg!eulc fdjwer ben. bcnc bet _b,m 'llronbc In !Jll,bmulmbndj ron fllit
tlngfiaf,15d)cU bi<fe ®t,Ue mlt, auB, biB bet l8anfdj gani burdjtton!t !fl bi, ht flle1u,11 auf ble blei!ngnge !llcpfel, 
· gaU, an ber ,Dodfclma~dj~m f.dj bl; J)nnb o,r!,,iJL :ilrno Jli,_!<l, tcr f~on clnmat illlnurn -ID,m illloniJ<i an iJ!inbflel[di a,runglcdtm \lmciwe§rmannc ®attlcr, telfl r
lnei !ffiagcni. @!ntgc e,!unhcn unb brMt nun benfcllim !ruftig grgm ernte auB Ofl unb illl,fl, Sub unb 9lorb 
etmaB oerlcl)t, a lier bl, l!llunb, 2lnfn::g~ In Ji~!n. ~rn 9,vm.t,,,I!11::_'f.,, mirft,, wlrb' g,g,~mnrtlg 
turd) btc aid), ~!us, ~elfitt ITTeldjl in _!lll,gaufen 100 mlat! ftO§er wiire eln Unglfid unoermelblidj ble mU lBtlQg licb,d'tm @ileUm aeljn blefeB ~anbeG an baB 'lli!
nbou~mt In 
nl~t btadjtet @r flanb in b,m tr'[ttg, t:f11'1 rn M<fc -e:t,Uung iurui! unb net• bmte b,r ;Jagb ,tr:as abaeba!f, 1 b m Llnlerfiu~nng gewa9it, g,mefen
. mleitm llelfrn bro§cn abiu, @iefunbm long an. Unttt f!ltnuuang l!llaf§lngton gt!angt jlnb, fdjrnlil bl, 
flcn 2,brnBatier unb giuterlof
il cin(\jrnu }d~t '"" '.S•l;11<:fdJc Jlc1n!croato:·ium, in bog !Jliuub mliltµ;et licr,II
G 1111~\on iJr. lllbtilll>fal!. !tur;tn. l!)!e l!l,31r11gauptmannfdj,ft 1'!_1ntet neuer frlfdj burdjttanrter mlatte, ffiew 'l)or!cr ,J)a
nbel«•B<itung•:_ ,U_n, 
mil fiinf .!elnbern. '"" l"'" ;Jogrc n!g E,_gm t§ahg roar. oetrauft wltb. I!'• if! for.adJ bas !!lll\b; l!anbftnOL - Uebcrfa~ren murb
, bet wurbe ottPanblgt. . •~ufdJ• _gat ntan Sotg!_ !U trng,n, ba,fl [mm !/lepfr!,~rpo1t criitfnm fldj "'· b•:• 
ii;iriit/Ht>{im. . ,h~0i~~; i,J," ~:¥,ifit·urt:;fi~~~~;: ~;;1~i~: ~r 30 '.!]f, µra !Jliunb li!Uigtt ~i:~·~~:, ~~~~! !:: Ji~~~::::b:~!b~: ' ~ll!Wela, ~itl~~':' b,nrr'mi/11,~t•~:~~n~~'.r ;·~ l~":o~,t~n
9f:!t1N~:~.~;l!~~,t.~bcr';:~J: 
§hlnll;. - ·l!)te (:r1ofinung ber l!'rfrn, \'aart!tnl nr.b,J,:;ont"f fi•h l,iJtlj!n oet, ~ fdj. nm gl!lla ,! In ber .mld~erflrafie unb . !!lcrn. -l!lt, brel grojim ®'.fdiuiJc ber [djwerm l)Ollrn mad)t-man !~•~mafjtg rldjtm au6 ben {iaupll~nbern _le:uropnB 
Jli"4n~rci!c !Jla!el,Jlonl~ got flaifgcfun, fcfil,brnc !Jleblau!§etb, ,n t,i!t wo,ben :tbunuslfoi, eilaa1en. b 6 1 g"lilldi I b.t 
!l•ltungewerfe In St. mlourlr. !aflm 1½ iwet filnter elnanber. 1!)00 ml1it,l oer, unb btn g,ofiten OliflR•b1etm buifte ba, 
btn, IDie Stabt !Jla!d war feftlidj gr, 1£e iP ta~,r fur bit li,litfjenten @,; mcinm. - l!)cr @tofiljrriog got, brn a ' '.' e oer' • illllllionen l)ran!en. urfadjt a
uf gcfunber 6djltim§ont tin [e!bfl bet ble!jligr!gt @rt,ag bet b,!i,6, 
fdimfidt. IDer llltt!e§r auf btr nrn<n melnben bit llJnfenbung oon ITT,lien Eanoe,g,11dj!Grat9 l!ladim•nn 9ier 1um l<rnnlmtbnl. - SDer bl! iem 1. ,1:,or
qcn.-l!)er In \jrlcbtld)Bija[m om lebfiafl!ll fllrmnen, baB aber nadJ went, Im unb wogifdjmcdmbrn \jru~I fo B!• 
Strc~e roar gleld') am nflm \!:niJr ,in iJl,b!~dlrn, !!llt!nflu~m unbIBeinpfd§lct; jlr/iflbentrn be! gieflgm 2anbgnidirn er, O!tober bet 1Jtau mllttwe ('cpenger gc, flo,vcn,
 ~oua1b .l)fini fint felner J)ei, R<h ml1nutrn ngc!ilalit unb oerfdjwlnbet. dng auGfallm, bafi biefe ~_anbtt. fur 
i!tmlld,i reger. (owtc bic '8npodung bn !Unt lllerfanbt nannt. · ~•frne ~4 jagre alte i}nftul'Jle9llfe ma19.@
emelnb, oufdjiebcne fdjon, 'Ber• 'l!11fjallenb !fl ba6 jdjnclle 61n!en btt 11jrcn !lcp[elbtbntf ~auplflilqltlq werbm 
~ian!e. _ l!)aB l!lminMeoen er!al, btfllmmt,11 ll:,aubrn mlt l!lldnbtatt,rn -(!:i[mndi.- _ J.iler 'Wurb, ba! 350, ~l6nf l!1flnget !am au
f ber @ilrnf, oon fialiungrn gen,adjt, f. u. a: \jr. 6000 b,m 11:emp,_ratur nadj blcfer flle§anblung - auf ble Iller. @itaalen ang,mlrfcn feln, 
tet in unfmm Orte lnnmr m,gr. Sl.ltr bi, auf !llicitm~ oerbotm. jiiQrtgc jubiliium beB @ 9urnaflumB ge, ~ubro)g!gafrn per ~olalhagn ln dm~B i!llniftng
~uB fl)a11fo116. ti~ Beldirn, bafi bte @lfttrieufiung Im Unb lebtm bfltflm wofil, Im 6tanb, 
';r!. 9!:' .r:. -~~,b~~ ~~t:i~,";~1:, };i - il'ff_r,1 ' - @Iner ur.fmr, gadJg,adjte, r:'.~l;ir. ~t~:•l~~~mer watcn oon nalj unb ~~ger:~~(!":.~~~;11~:r J!~rr9t"ool"b~! 8llrit!J. -1!)1, IDlr'.ctlon ben @,fang: i~,f~:na~rn:~fr~J,°~·er :.~:a
11
!aim;~~ 1!:n,@~~J;v.~·::t~~ ;;!g~:r1e1!:;;~ 
kanb,ul/n a rnb~flltbllot elb,fa bur ]trn llili,tilrg<r, btr ~trg:ocr!lbefliJtt f g ft_ . l!lagnfiafc o~n bcm lJuge -nbfp
ringcu, nlflmefello \0ll jldj_u~g,gmb mU@itu. mmtim l!;ageJt __ a,_dd),, 6.rt!tg_ unb rnlii. ber'!itoor_TTcfimbm gcttll!l'n lran9atlantl, 
1 1 
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ki 1i t ·b'~ J.im !ill. Sd)uunberg-,fl aM-bcm l!,brn ~ltcnburg. 5ller fllergbau gal Im blleb aber ~nngen unb wurbe 0011 trm _bltn n6er b' lllerlcgung ber fantonalm fldi In gtojien l)cbm alimlfdjcn So filfm ;i{cpfelffi\lr laufm M,-m,tbunnnr 
/f/rrc dje oi~rag,b f• ner '.di tg 1 'r ,r I' gefdjieb<n .. ®,It olden .;jagren rolbmetc iJJleuj,lwtUtr .ltoljlmreoJer rolebet tin Bug• etwn 40 bis 50 m!etn- rodt mllge· @itrafa
nflali ~m OclmbadJ auB btr lange nadJ mltntbraen oarganb,; flnb fafl· aun •Um 11:~ellrn unfmG ~anbe6 fo . 
berb un~ fo; ttll 1uglct TT' w r ~ unb fldJ tcr lllnflorbcne a!B mlilglitb bee Opfer gefo1b1rt, bum ht elnem SdJadjle fdJt,ift >Iler an 2!rmm \.nb 5.ionbe~ eitabt §ina"B liefdjaftlgen. 
mufi bi, l8e§anblung fortgc[,tt werbm' gflnfi!g ba!i ein ungcmoljnli~ pa,!<r@r, 
11
:ii ll'•fll diJ.• le~ unb io\ tgm ""t 0tabtoerorbnelencorregium0 hem l!llo[jl, btr ,\Jllarimgrube • rourbe ber fllergmann @idjwe;o,rlrble murbe in bae J_:;ofpital l!!l~I - Ille neue orofie fllunlroelimi namentlidj mufi ,e in bm erflm \tag,~ porto
o,;at9 mlt Stlqergelt iu crwartm 
. tungm ,1,rn 1 ~~an_g, 
m!!Jmar,.mur '- ur.[mr 6tabl, bmn·l/intwldlutlg er be, @ilaa!e nus mllntcrGborf Dan n!cber, oetbradjt · !D1nu,r' & t:lo. ifl ooCflonblg ri
lebm r,djt !Jilu~g au, o!er oefler nod) nU, ifl I!)!, tnrm~nlb ber lc~trn 14 3a1Jrc 
1•,,i;_a11J ,ma111,g1 ~ng,m_ rfie~rn ~uf, fonberG in ber l!laub,put~lion aln m!il, ge~rnben .fta~lmmaflrn oerfdJult,t unb 
' IIDftrUt!Mtrg. geb1a1111t. SDer ®djabm lfl fcljr bcbrn, bril @itunbc~, ang,wa;,bt merbm. l!)n ~•tingflc ium &rport gelangtc Duantllilt 
g • g!leb auc ber l!lfirgerfdJart mcgr atn 20 fnnb babel feinm \!:ob. 
. , tcnb. bit .Rranfm be! ber-!lbtupfung nid)t [d· !ll,p[el mar 84 532 ll•B lui,;J•!Jre 1883, 
31<;!~~~~~\3
-;;0id/\,®,t~
~•;1~;11;:,: 3:J~~btnburd
j ·feln lcblja[I<G 3ntenflt ,Jrelt ®IA.DI<. @it~:ilcn,;;11~~1~ !~:~,~~;~dig,:~~w~:'. . ~u~nltDUrR• Im l.)uflrn unb ijlumg
rctt geraunfdJleu wogcgm in b;n ;Jn!Jren 1880 nnb 1S01 
uuf. ·\Der oaUe l/iinfd)Jitt ifl oernldjtel· 3 • Sinmb!llfi, - \!:Ht Dl,ttelburg, ,!J,, tig tin nrn,c \!Jett gegrabm, fa bofi bi,. @rau
hnficr.--:- l!lanr elnem ,0taat~, bcrn, fa flellc mon fld) iur lllermelbung blc bctnfjrnte ~ulfu§r b!e ,Do~c non 1,, 
tin ~•rt<r '3Cl)lng fur ble l!ldraffmm: ®o)WlWIQ•li)oll'ltlu, <nalG elnc ~olflc nlldJ< · rniorfle. bel olelm !triimmungcn lnml•Ai•ll fommrn, 
fubilD/' root1c bte &1bbo9rnng clneG ter ber !llnfltduug moglld)n jcttwart!; nudJ 328,803 bJ;••· gar l,4o0,38G !l•!i m 
· ,umal bit Sgmnm nur goring unb b,{ ~~cnrabi. _ ;J[jr< golbcne J,:;odiJcit ~ergtborf. l•Cl am urger!J~tr i!)abur/q wirb ut/qt nur bun ®afler eln art,f\,d)m !llrunnrn! In
 \llngufj genonv '.'JIP~•gU c! fid), ble ilugm mlt elem rtidjte, ~:Un fldj hie lllornul[age ~•• 
t!i:!n[djnitt ilberljaupt uilqt oerflJ1/erl war. feimrn .Rcp!loln '1\llltfan unb l)rau· ~anbfilj, !fl nicOergelirannt. . rafdjmr 'lllilauf gcgebm, . fonbcrn ,o mm rot
tbrn. .. ~djt.~bttll< !U o,r[tgm. tnfjG elncr norg nidit mtidjl,,n gro\jen 
, ,maq,mb lcblm mlt !fire~ us ;Ja§rm ITTadi eum l!lelam1tmadjung brD i!ll15f aUrn audi mancfic 'llnfliiube u:,9, wdlqc (!:[t!J a. b. 'ill!, - ~luf 
bun J,:;fittm, ----- ltu!fuljr liefli!tlgl, bilrft'. fldJ btcfe!lic fo, 
ljjo,<u. . uodJ fe!Jr riifilg ifl l•lbei ber "OjnlJrlgc net -Onnbc!Bgetld)rn ljol fldi mlt bun bel l.)odjrua(fer burd) llfnononb<tungrn rour, tllleQ _uno {>it.. l
fl man mlt ber lj)lc trrrlcl>ltr,,ft fiir l>a!> ;!lnft• mil blc'.mal auf etmr l,o00,000 ll•fi lie•. 
\llo)tn. - 'lfaG l)utdjt uor ®lrafc. '"'' ll'~tmann, ,in wc'ttg;n!fi<t !Sttmaun, Si~: In ®ten clue l.)amburg,fllremer mtflanbcn·flttb. ,!)u11011tl11
mg ctn,~ lnoalibgeworbencn . lJidJiff, . . laufen. 
lb~t1 r;1r~;r,b,Y::i~t, i:~1.1'tn ~ts~:~ Jd)nitr an_ b,r @ldjt. ~,•.-1itl~ifft!; ~~.ifinbe~nb~tt ' <rannftabf. - ();in 96 3ogre n!tn· !Jla, .l)odjof'. 11 ~ brgrtfjrn. SDttf,lJ• ml, b ;Jm ncuejlen ))rfle bcr tedjnlfdjcn Btll, - !lluB ·11:abmorc, Oylo, ro!rh unlttnt 
jcrn/b,G !1, ;Jnfant,ot1,,m,gtmrnrn h~rdj,. ;Jn \lolgc unuor~dJtlgcn Umgegens grofimm mlafi'f!abe a!B fi~1~r gcfdja~ TTerg,~•I\• 0_011 _Dlcuma111 In ber Dbu, ouidJ_ '.'
1
~'." ncurn oebmtrnb gtofi<rn"' fd)ti(I ,1!:ianlpo1tatlan• ijl eln ~lrtlfcl 4, llloo,mbn·g,mtlbet: .l)lcrm111·be geflern 
~~:z~1"~/~6 J:~'i:"~n@•b:r ~;: :.~~~:~~rn·rr~faU~eigJ(~~ fl&t~~\. ll!i; in IDlen !U bettClom. . I ' f,)a/!!n,~'fu~ri:, nu?,'b:.1//."t~~; k4~Pi,,~~ l•U~;;1\1b:;f, - 2lm 18. Otiobtr n,~r :~%~1~:· ?J;~tr,;;t~1t~~1t~~~r6a:~ :~i' ~,:,~:,iit,!1~~
1
~r'!~~~:·~~~~&ar~~~:-
.!tugdgbla2g b~rdj tie Jru~ un~ 9/ii~en btr duige tung, I'm!, fpleUm, mtlub b ~~men. - 1u:iuftlbireftor ~- lll!flel, 6iid)f• In b~B l.)eri,
 fa bafi bet ll:ob [ofo1t bcr :l\lj4~11gc illlrlylrnbancr llllll9elm tjl. !lluf @rnnb berlllerfut'Qc uon ~ailm, rourbt o1elfad)oan fanbflreldJmt b,Iafllgt 
. burdjftl)lug brd Slmmerhoben unb b!lcb fief), unb bie .Ruge! fu§r ben ltaufmannB, i ': if "~Vti' gen 3•§~•~,,ain IDlufit, dnlrul. l!),r @rnnb iur ll.yal _tn bla .1:Jllger .. nus_ t;on~botf, §ler mlt le:nld), \!anglcg m,b !llnbmn- otlradjtct tr ,s a!B 11nb In btr mllttroodj !Jladj
t _murb, fogar 
Im 11:l tl)g fdioli [t,dm ltgrrtng ITT!elfen In bl, .l)anb. ~•';\ '\ \ g w_ar un ,,.., ann nadj ·jebt unbe!aiint. . · . tung cln
cr Rl«fnnunmof,Jjlne bc[djdftlgt. crwlcfcn bali boB 1Juftfdjlft dne nuf blc tin !lltrfud) g,madjt, feint ®d/<tm nl,bm 
Rt• ' _ 1/iln Jt;,tfdjer beo ITTitter ~i1lmnr[tbcn -IDcisfligrl e@ioljn be"'' ega, !fl oon ~011 iuiilifgc, ;Jn unfmm !)lodjbara1le ®djtnibm ma4rcnb b
,r 'l!tbclt mu1bt !Jl. uonelnem ~nft br!l!!enbt @bent feln mufi. \llber 1ub1Cn11m, 1/!lB er nun QcrRangene 
1f.11Db~;::~s- o. !lllr,gf • mlro\fdjen Der: b,G ;;,df bc!lUerl ·mcarcua iiJdit I~ ®dJa!, ::r unb §at \ld) ljler WIiber nl,birge, grnfTTrt . g•11enronrtlg her lt9pb11G f•IJt ~•U~a_umt crfofit unb ij,rnmge[djlmb,trl. er glaubt, bofi weber sbam1:f nodj @l!f, "!_at'Qt mlcber eln unb!qtigtn @eriiufdi,
 
!•lj!tc.uor !cur,,m b,n !Jlod)rn ben 11:ljor, Im flel am er lielm mlcgemad)tn auf en. IO!ben~ liarf; iur ,tlt1! hcgtn ca. BO \Perfoncn ig4, ma
n bcn illmnflm ?uB feiner ~•n• trl;ltilt, wcbtr !Jlab nodj ~djraube Im go,t,, 5fitt<ie er ban ljmfler unb fme,rt, 
!U<g unb fu[Jr bancbcn, wobcl blc )!lfcrbe b,m 'llf;rb, fafi, 0_9n bcmftlbm §erab. ,. , aro: , 
hanl, 11:ab,Gfau, lamm bln j,iJt :i oor. o,f,dm ra,,,:1,, war er"'" EeidJt, C!'r $tanbe [tin rocrbm, bit gec!gnde 11:rleb, 1md Sdjflflc nus [ciuem @uor!Jr in btr .. 
f!dj tierart b,fdjdblgtcn ·baf! Ira~ t[Jlm l!label wurbe er oom \Pftrbc fo unglild, Duclgomte. - 5lla bn bem flltuden, i_jodjfl unrlug, ober nu<f/ be1cld)nmb lfl 9l11t:rla§
1 un, ®lltw, unb 6 !ltlne rraft filr bi, !B,megung burd) bie ~uft iu ~Ud)lung_ ab, Don wa ba6 @e1aujdj gc, 
uqtll4)er ))lift jel)t b;lbe ,t!Jlm ,_Inge, ll_lq uor ben SCopf ge[djlagm, bafi er- nad) ~•u betr · /leberfu~rung· ber C!:1fenlia_ gn •~• bafl man ndJ ubera[l,bic grofitc ID!uge llmber,-
. \ !!eftrn,- [anbern ba\i hiefclbc hi godJerplo, fomuun w,,r. l!)a ,r nldJtn ~5rtc,_ 1'gtc 
an en flnb Sl)er !icit!jnbm b<trugt ctma !itrie Belt cine Edd), war.· bet bas l!liortt Sleltle[ wegen ber g1rbt, bl, ltgatfadJc bcB @rnfflrenG bleftr ,\)obftb
nb. - ~Im ·rn, Oclo6<r u111 flom Stoflm, unter wellqen er fllq lgm rr fldJ 1ul1ber fdJlnf<l\, l!llle grof; obcr 
f
00
~ illl!. ~nb tr!flt brn, 9.3,n~,r um fo I llefllgfe
lt btB !BobcnG. bit filrbtttm _111lt Jtran!§clt iu uertu(djrn, woburdj man btr oi, !!/!11tog1Jt1111b, cntflnnb In brnt ifolltt @efalirloflghlt ljalber un_b aus p99flfol!, roar ftin Sdjrc~
en, nlil:;: !Jmte !lJlorgm 
. tl!IJ)flnbll/q,r am tr fd),n ;;it<r bd ftlniu Dlortorf. - le:ine !tug btB Eanbm~nno b,er .l)o11br~mmc nid)t_grnfigrnb oorwartG m,tteratrbrcllung bnf clbcn nut i1Jo
r, in , 'L'l,9nGgt11n~• gtlcgenm i!llolin9o~f• fd/m @innorn filr boo Ullirogclatln mt, \elncn Sdjwa_gtr, ;Jo!Jn ulft!;er, t,bt oar 
!jlftrb 
6 
n b rofic !!let!· iJc gegott §at 9109wtt .!~ O_~m§utten marf tin .!talb, rammm, .,fl etm g:ofim £lnu1pfrnmme [iquli ltifl,t. oc« itaglu!Jncrn 61,pl)an ~mnann CJ\\C
 itfitib,t iu fudjen fetn ro1r!ie. @r b,, i,r lt[jiitC a,o ,OaufcB !!,gm fanb. · 
• ' ,,,an _ 0 .- µ · b_an mlt ttnem <oetl)unb auffaUmbe !llc!Jn, aufg,fl,Ut uub 11111 btm ~!~111nmt btt ,l)cllfirnnu. _ l!)ie nuf bcm !Jicflgrn ,f,
uerlb,nnfi, rotldj1, ban <Stro!JbadJwc.rr "'ni,b,t bl,fe 'l!nfldit bamlt, ba§ mlt ijlfdjer !Jott, jtlmm S.:,wag,r elnen !Be•_. 
~i!!lt,e/!rn. . . • l!~rut gatt,., l!ln~_dbe wu1he ale !Jla, gio[len l!lrildenpfdler bcfd;ofltgt. !!lagn!Jaf (>tt!,grapfjcnomt) ,nid)t,t, blefr« @,oliubcB fom!
c bcr anllegrnbm Dtabern unh 6djraubm.dn, flar!m,ent, fudj abflat!!n wo!\nt. !llngd lfl !Jam 
lJ!lllllior. -;Sn l!lin!n µurat, tin 1roel, : 11•t 1
'.;,°" ~IJ,erari\ <ol~bt an 6an tljtm ITTorbcnlJnnr. - J)itr mlgnet, fidi ttlep'ljonµeU, ift i•bt eriifjn,t. l!)kftlbr 5djcun, cinajdjerlc. ®djahm 1uooi)rri. gtgcnPcljmbc 
l'uflfl1omnng nld)t ftbm 10,fJnflnnlg uor 11:rauer. mt, mlanner 
JiMlg<r ~t,ulinu, b,m· ®tablorit 5ll,. "1!1l ..,e ufrnm n ._,annooer g,[onbt. wleber eln traurlgcr Unglillf!fall, lnb,m 1fl untcr bm fur bie :!Jenui)nng· ber
 l!it1!1JC11, _ film 10. Oltober 'iJlad)mtt, ,un~brn mcrb1n lonne, _[onbcrn nur burdj ruarm gute ljrrnube, 
_Q 
1. 
I , 
{ --:'If[) ,;U,11i,forg! I" unterlirad) ber ,:loctor ,,;ie~t in ber \JJWtagiflunbe ware bl_, ;ufangen weljj unb ur.[,_r<m J;imgolt bm 
~egen ~cingeLa.n ;.weroeiz. !~;n l,',~\~:1~~:~~Ti"~1r~l.~~:;',; ~:: 3 ''.'.J.!1~~;,~;:,·it;~h!i mujj Id) aud) f.~J
1
:!n1n~:~tr1~; !r~~.\1~~~.~~~; 
mlr!lld) gcjagt ~•t, mo! @5ie g,qorl on tern tV•flblntr tqcllne~men, In elner ~•r oon olien qlnunttr unb ,s !fl 11jn 
.. 
901im wonm, bonn wirb er nld)t fo tqc, ~tunbe wlrb eG beglnnen. illlo fpufen argerlldJ genug, b~!i er In bl,fer ~•fl• 
'!;i<Jtnan :tt.<>tt 6'1-»!l»Jl ®ntal-i. ~onlg rldjt feln, mnn lffeferat an,ugmfm, ba~ (e;ie?" unb In ble[em ,oou1, woqnm 
mujj. • 
Eonntc !U cinem ijcber!tleg fftqrm, In ,,3u ,oou[c." ,IDoB 0111b nun balb anbrrl mnbm, 
bem tr bm .!turimn it,qen mil(J!c." ,.J;im - gcgen fedji Uljr rofrb bal trwlbet!• lRtdjarb tro~'g, ,ldj [jalie elne 
tr ldfe biefer ulier1eugenbe @5djalb1ic 3di qolie an bet @5djulb ijunf,'I nle ,:lmer au ~nbe fcln, !dj nmbe fo menlg Stelle tn 21ulfld)t unb menn ldj l" lie, 
- 1!:euffd7e -
n~~anb 
mortfe~ung.) well b,;r!it bet lj'amille bm J;ia!G. !lllte ge{~e!felt " jagtc ber lffe[mnbar, btr wle mogHdj tr!n!m, um goni (au fa1t) fomme, bann ~elrat~e tdj 
3,v m!U mlr 
.IDal !fl ,s oudj 1· Wntf ~d[l_uger eln ldj fl• ljofle ane[ammt I ll)aSgodjmnt~lg, mil flni!c~ ;u[ommmge;ogmm !Braum !U blelben. !lllonm @5!e mtdj um [edjB mdjt !mmer un
b lmmer w ,!>er oorwerfm .flil,..,(,.:i-S:~tt C..cf t.:i-S:cn ffigtlioUno-s:cn 
,Soldjeffilmfdj•n~uflenunfdjot!tdjge, Wliibdjm 9au,on mcinetS,lte g!il<llldj florr not fldJ lj!n b!ldte, ,,nun fommt Ugrlnber!B!cr[djmle ermartm, !n}er lo[lm, boli 
1dJIDlr ljt<t 1urEoi1 foll,, ~,.,.11,4,..,.l,i..n, .:!,l 1J"'l p W f V , 
madjt nmbm, oom1t fl• nld)t nodj etn, merbm lonmn ,s ware !!ln,e onberB aud) bit! nodj ljiniu, bet 9lame tf1 en!- mlr oorljln iufammrngctro[lm_ [lnb? baG ~ebm m
frb m!r boturd) oerbtltcrt. ':'t1!. • 1'1. "1
i. I. {Q ff 
mol .!)iiu[er an0uobm unb Wlenfdjen In ge'ommm oli,; btt .reommlG ber Soljn eljrt fur tmmerl" ,,3dj wcrbc bort fdn,'' ncdte Ee!flr ,Unb mf
r out!), m,nn tdj iD1dj fafu!lm, c§iPUlUiCl'.5 c"(lt1,1U)(ll'.C -ell Ctl), 
ben filommen umbrlngm !onnmt• be~ ,oanbom!cri, war lljr' unb igrm lffidjarb Eelflnger gotte [<In @la! our- ger. ,m ~nb be
n oorncgll'.<n ,timn pt<len _ • 
• IDcr lRcfmnbor fogt, bonn, fclne &Item ;u gerlng ! IDie Stelle be! Sd)m,, getrnn!m, er erqob fldj, bet 3merf war ,,illllr gcljm oon bo !n melne !lllo1 fegcl broujle
 ber alte !ll_!•n
1
n ouf. "•3," !J,agel, {!:at•lJcntcr~ fil'cdJcttg, Glhl.ltlen wen~l.ltaljt. 
ijamille mollc mlt b,m (e;oljne beG nln et fon nun fret merbcn? 3d) wcrbc cmidjt, an,e llebtlge lonnte er nun g, nung, um bort nodj etn @!aH illleln iu bem illro;
11i gegm bcn .!fnu monn uun,, • .. • 
!BranbfltfterB nld)IB m,ljr ;u fdjaffen bengjungen @5d)won!nger boron erlnnern, troll bem \Doctor illierloffen. tr!nlm. 3di fl,n, Ste bm Wlelnlgm !Jr •rr~u "t'!,
cli _!etne!'1°t~~111 ~0~• g,, ijorDcu, ~cmol, ~mf cl, 
ljaben. IDie !llerlobung f<lntr Sd)mej1cr boll ,r m!r oerfprodjen !jot, an mldj iu !!ludj ber 8lefmnbor flanb jeut non oor ale dnen altm lj'rcunb, bm ldj felt P ' , m ,.
, org~_r , •• •.,, • oon 
milfic gcloil werbcn, er !J•~• bas lilngfl 1u benlen, fobolb dne !lla!on; dntr!tt. felncm Sit auf unb nerobfdjlcbcte fldj longer l!:rcnnung ljcule mt,bergefunbm melncm So6ne ~rm mufl. 
£inricf.,fungen fiir ~afferwer!te, 
nerlangt, atier fcln 'Bater ft1 eln fdjmodjer @B mare cine @enugtljuung fur mldj, ml! !uriem @ru!i, er fo!gt, bem !Budj, !Jobe, man mlrb olfo nldjta !Befnmbenbel (
uort1etung fo!gt.) 
~i:11: rb:~;,~t l~i~:,' 1!~1 •~i~~ b~~{; :,~~~.!:1.°J°'&n ~~~j~':i9~nn1\~n!',9~0r~ ~i!::'un~:~reb~::\.~'.m .!)aufe um elne ~~[~;,,fl~!•~0i~~:@31:~~di:~!)3~;tn ----♦--- CANTON STEEL ROOFING. :,: ,:~ 
man nit!)! liingcr bamlt ,ogttn, tr mon, melter gcgen m!e ,e jebt ti!, ble 18er901t, ,.3di beglelte@51e elnc @5trn'lc," fogt, !ti ,letp!oubcrn. i!'l!r fprcdjen oon ID!, 5 
lb(tbc Bt, 
ban fc\nem !lloter fdjon liar modjen, bl, nljjc Im elte~l!<f/en ,ooufc flnb au erborm, tr in jldjtliarer @mgung, ,,mollen Ste fem unb 3,nem unb ldj bnng, [djllefill<I/ El t 
t ~ m ,imb uroum 
lj'rclfpredjung merfe nur neue Sdjmadj ltd), non jebcr !Bcmegung, b!e man mlr elnm gro5en,!gW•l1•1L"!dgm?" b!c !Rebe ouf lj'unfe. iil•.or~udJm nld)t i ,.:~ en;le
 ll)t/, • aier m~ljn,n· wl; 
auf bm 9lomen ijun!c. Unb borouf modjt, foll mon_lR,gen[djo_ft- olilegm. ,,l!llmn cB In mitn,.!'. \llla<f/t l!egl, ~ uilffen, boli unb mit 11:•m melntjm ,t/ii(ri\'ubl~ci~immerfdjon?'• 
fagte ber .Ro[flter, er glou6e, Sd;manln, 3di mull qe!rotljen, me!nen e1genen ,oerb ctr !Jfcfmnbar -" ~ li::>djmcfler oer!o6t IP, fo lonnen @5ie •i~eutenont 18 . &men Wlonot dmo· 
ger fcljc jl<f/ nod) e\ncm anbmn .Ro~re, grilnbm unb baliel auf tine gut, Wlltglft st ... lonnm ,s oljne Wlilqe, unb @51, bonn fr<! non bet ~,lier m,g rcbm." 0 [ediB !l
llod);~ ~or ·b,ulien nodj 21n,s TI f("1 ~ fl. ft 
!i~biit;: b~~~n, 
1
bofi@~f!~~ .~:~rr~
1
: !~~t:1~~~tr•t~~ll':u.~\~l~
1
;.~u:;~; ::~b•~.~~~u51m1:it :~,'pffi:1,r~rl~ J;l~~~b,u.'?:f;fi:;;~b;
1
::1 t~i~~,IJ!~f~~ m
0
~il unb !ml' -- &ell r .. ,er e4lO .,e er, 
werbm foll,.• , mu§ nun melter bofur gc[orgt werben, mlffm olelleld)t, b•!i · bcr \;ioljn beG rcnbor 211ifdjleb oon 11jm noljm, ,,ocrlof, 
(!!rfatJ. _. f?ioHf <lax! griijjte 2agct l'On _ 
ll)os'li! nlclleld)t nur lemn@mbei bo!i ber. 6elbflmorb ijunf,'i unter bie !Bronbillftern nrit melner @5~ro,flet om fen @5!, fldj nun ouf midj, mos tdj t~un ~,ljm· \Da
n !e~te 3rngnlli ifl uldjl 
fro"gtc ber ll)udjljalter, beflm lauernber ~cute !ommt,. !dj !mne elncn m,porter, [obt \fl?" !onn, um :Jljrm !!llunfdj iu erfun,n, boG u~ter[djri,o
',n. IDu !i•ft ,1 ll)elnem !!Joler '11D ~. • «t . :g; , • ~ 11.. •6 6' 
lllllc! burdjb,lngmb auf bem liortlo[m btr ouf !!ln,n 3•gb mad)!, um ,n In b!e ,,IDaG iii mlr li,tl,onnt." . [ollgefd)iljm, be;'." !dj_neljme oufrid)ligm Wogl ~•r n
i~t g,1et911• ;,r,111-Cvl~Utcn, 111!,4'ClUhthtCn, u·«tl'vtl11-0v,CU, 
~ntlit .Rn,llcrH ru'gt,. ,ID_!, l!,_ute 3,Uung iu br\ngcn.• .~clbcrwe!!i es3,b,r l lD!e'llerloliung !!lnt!jell on b,m edjltffol ;1ljrer lj'rauleln S<f/iller 
(~•ulmb): ,\Dodj, , 9 mar . • • 
jdjmaten od foldjen@degenljt1te~ Dlll, @r o!ieo nor berfdorn lReflauratlou murbe nor clnem 3aljre gefdjloflen, @5djmeiler, b !8 dJlj It I retne lllinte
 bo, obcr er !jot mlr bl, ~4lfCltt:fVlC~t3UtClt 
In ~IP•~·i:~b~~tf~:;,:: b:!~t:~- bitter, r:!"lii:;.~:~~~fr~b1,~;:r~~:;.;1f;
1
.~;'. ~·il~~!t,B•riJ\.~~ .. ·~•.,ll'~~l•w::n ,::~; ein~:~:/n;~1be~~C1,@011•~•\n~ ;~ i~ Unlerfdjtifl auf bm tlliidm g,g,bml' ·~- •• • • . . , • 
emf!: ermlberte .Rneller, b .woH [le nodj luwm 3ogtrn trot er lj!ndn. 3m g!an1rnb, qlortle, olier melne @5djm'.fl" J;i:r;m ber ®tab! lag .. .m,m, uralt, 
([l)icrfpralf/e. fotvie ~allltOOl)'1tqdJClt ~h·3nctcn • 
• fogtm ljott, ,oonb unb . :Jcber, fogmonnlen ,omenilillicljm f•li om run, got nle gro!i• 21nfprildjc gemadjt, nnb ti•ufer, non brnm ole[c [djon bem 'Ber. !Bouer-
illlmn I", qunblmiibe in met, --
mo.nn 'tfl ,mport il redjung. bm It![~ f~il ble[cl6c @cfcllfdjaft, b\e iibnblen mag fl• fldj audj oon bem !lloter fan naljc worm, logcn •n 1iel~m@5eitm, nm ijudj!li'
au lomnie-unb ,1111 ruqflnfler 
@5ie.glouben nldjt, wle_ nlde lj'rogcn bes, ~lfrcb oon,l!oeoen am ~limb·nor~er !en, fottgcfeljnt galien, bet lljr bol nldjt bot, fie wurbm bemoljnt oon !trom,rn u_nb brlnnen,.fo
 merb' idj ~lcidj fougrob,. bojj 
ljolb on mldj fd)on gmd)_tet worbm flnb, nm gelcrnt ljatt, fie war ljeute nur man fl•. oon bem l!ebm m1rnrtcle unb .!;,onbmerl<rn unb menn man bur<!/.''"' l<f/ bm fdj
ofbummm Jrr.rdjt gltidJ fdjlo, jfcritcr i:las · grof,itc uni) fd1onffc '[,ager v.on 
bo man i• wcili, bofi idj !n bem qlro;tli elmoi 1•1jlrcidjer'. IDie llnterljoltung oerlongte.• . .!;,ouG\ljilrc ob•: eln ofjcn<G u:nfier imm gen lonnte
, mum fd) nidjt fo etnen 
clnJ;l.oup11cugcmor.•. , mar feljr lcliljoft, bit .!)mm fdjlenm ,3di oeril•lj• ban [eljr woljl, ,ticrr !B!lrfm b!c m,brlgm, bumpfmtll•u~• !jlfctbtljun
gcrunbDciJfmburfiljatt,t• '."",1r1111"'t"'" (WALL p p ) 
,9lo, Si• werben bte @5djulb ijunr, I ,m, fld/ ln gcljolirncr 8tlmmung iu r,., lffefmnbor, aber menn man bo~10li fld) "?•rf,. !n ble £!djt unb Eufl nnr fphll<I/ 
__ . 
~H'f"'-' H• A EH. 
nlait nm!ngern ! • fpolttte nun bet !Budj, flnbm. etwa6 gmauer nod) ben !llerljnUntflm b,G etnbrmgrn fonntm, fo filgltf man fldj 50 
,ber 1
,. · 
ljalier, . . • 91,ben bem lffefmnbar fa!i b!elmo! altm lj'unl,, er!unbigt ljiitte -::-• nld)t gcnclgt, !ilndn;utrc[m. Unb fro~, ii:ofelte 
(gciiert): ,.l.)m !!liicflor, ldj Wcnfta,!Borl)ilt19!11, Zd1rtlb11t<tlctilllitt1, ,rrnftctglM, ll'<td•en 
,illlc!ljolb memm Ste boH? , ,In !lctner ~•gmr \lllonn mit limltn .,Wlog fem, bafl W n<r[oumt morbm btm 91,!i_eB aUgemu~, bili bl;,'8•m1,ner glculie, 3~r ijreunb, bcr llJtr fo olel1 {Paints.) t:elcn, ivtrnllien (Varnish,) !Bilrftcn 
,!!llcll @51t bel 3!irem 3eugn!!i lile, er9roumbem .()oar, bcr menlg fpradj, !fl, red)nen wit l•~t mlt beni:ljnl/•d)m I ble[et ,ooufer n,1moge; ~ ~- 11 ~ ''" tfufum![amle!tm ermelft, mtrb rnir bolb unb aUm Scrim !!Jl<t
l-lltcnf!litn 
ben mil ff en, mtnn @51e fldj n!djt ft!6fl in~ ober auf l•beG illlorl ~ord)te unb bit Sdjon nodj ber !llcrgoftui:g lj'unle G ~dtt• 21rlidt fonbm fie er g n1 tgm age roe, dntn 'llntro
g modjm, abet unter uus, er · • 
@cfldjt fdjlagm wollm t • gro!im !11ugm rofllon bo!b ouf blefcn, b!e !llerloliung m\eber gcloi! werbm mfif gtn genug, bmn fie mognten Im oer!,qr, !fl mfr etma
~ bumm I' 
,Wlt1n 3,ugnl!i beruljle auf !lll•~r, balb ouf tmm .!;,mn r!aitet,. ~G mar fm, ober man ~orte mdjt ouf melnm lldJflm Slobto!irtel unb bo fie !tine ~o, 21fleflor: ,W
leln urouleln, @51< ftnb l' 
9cit t • ber !Bmdjtcrilatter, bm 2clflnger fudjte, lffotlj, ber l!lotcr wont, bol tlle[ultot be~ gen Wlletljlpm[, ,u 1aljlm qo!Jcn, bobtt um fo !lu
ger. !IDer @51< ,ur @ollln J _ i? tC _ 
.IDaBmelnlg, ou<f/, aberootljmwurbe Im Jtreife [elner )llclanntm murbe er 'jlro3,fleG obwartm, unb ntelne @5~m,, audj [djl!djt unb clnfadj lcbter, r~;;nn nlmm!, bem 
lann men fdjon elne gut, m -
m!r ctn !llormurf borauG gemodjt, ba!i nur ,J;lm ll)oclot! gmonnt, obgleldj er fler - no, Sic wtflm t•, wic 1unge ten fie b!Uig~'iuub be~nodj m 1 gro rm 'jlorl1011 ll)umm9C1t ;ug,fl<grn I' - "nnbl,1 ,n-
5taato --
idj nldjt e!nm - IDlelndb gefd)worcn n!e eine Un!octfitiit Defudjt 9otte. ~,:, \llldbdjm flnbt• @,minn Otoe ten, W' man..,cr on m 
__ 
n .I _ 
unb bm !!lngellogtm re!ngemafd)m 9ott,. finger nogm elnen ®lu~l unb fc~t• [ldj ;lljre £!ebe melfi 21n,e ;u mt[<f/ul, ,tiaubmerlcr. - b 
,tnfh1gc. r r lJ fl O O ~ 
!lllenn fie lonntcn, 1\ilben fie ntlr oudj ncbcn bm \Doctor, ble ,omen riltftm blgm unb ;u rnljlfertlgm t • I !lllci@oon tlj~,l~ !om~i~ r~ non n ijrl, ;1rma (a!te 3ungfer). , ID• !la, 1. J m ~ 0 j 
r~djb~,en :;~t~ro~I, ,s~::~~nll:!: :~r~~il.~i.g ouGelnonber, um tgm qlla~ oet'~1~fm"ir:U;~!~t n;~l•n,\~!' l~ ~J~ben ~io I~ 'gr~§,~. luft~~~:eUllo~n'. ~b~':n ~:r:~il~~mi:;; ei~:~ ~:u:~~1: ffl • ,I 
@5prld)mort bmfen, bol! .!)odjmutlj nor ,9l!dj!G 9leucil?' worm ble erflm m,rlt menlgilenG [lnb bie 1lirtl!djm@e raumm nldjt mo[j! gcfilljltqolien. !!lnbm au fuqrcn 
oirjlanb,~ ... 011 ob ban 101 wt'OCCt'tCi;,, 
bcm u•ll• fommt. st, ljobm'G i• erfolj illlo,t,_ ble ber \Doctor on 11jn rld)tet,. fil~l• 'ntdjt ouf mciner ®dJtoefler Seit,, ffrdjtetm t/' .retfl(ll un~1 b~• ll~b~q;cm; nt<f/t auH bem fi ocrfliinbe - m O I In b 6rtJUl)m nnb ~tic1·c11t 
rm, aber flatt bc[lm trogm fie nodj ,IDte lj'rc![predjung uunfc'B -• fpottet, ber !Referonbor. If dJ!elt~n, b' mt nn,f b~: :~ ' fi~\ o lier nun b1, !) , r r, n1' ,:;; • 0 , r f ii 91 iio er "n @: ap I to! 0 0 n 
lmmer bm itopf fo ljodj fie nur lilnnen.• ,R,nnm m\r liingfl, beiler ,om, Si, IDie !Belben g,ljen !alt an elnonbtr es ner un en wa«n, 0 ' mn • 1 ' 
__ 
--
@5!e merben bemiltljig merbcn, ncr- !onnm bie @rilnb, b!eftr lj'rctfpr,cljung oo;bel unb n,ie ble IDmge nun l!egm gelm 21)1[n u1\nure~nlge iP'W9' :• \'" Slf/lunrncs Symptonr 1, ;,?'' ,:, eu t[ di, !8, b ie n II n g .,7c: 
WAVERLY, 
loff•n @51, ffdj barouff• mlt ollm IDetalli 9eute 21bcnb in un[crer ronn {d) nur anne~mrn, bo[l ber !Bru~ 1,•di "'\! im t,"'t"' "\ • '~nu i:; ,I: • 30, 1•, mtt bcm Olicr[ori]er tlllifon, ~otva 
.,!llllr moUm'« obmartm, !dj gloube 3eltung le[m. • fftr !Bcib, etnc ~r!ofung mare. Unb er;ure "'" un ' n nm, iu " oum 2ugljorb fl, l
j t' B r, dj t [ di It mm I' __ 
nodj nldjt boron. @51< 9oben olfo bas ,IDie mcrbe ldj wolj! bcfler lennen a!G b!e[er !Brudj ware fdjon e1fo!gt, w,qn nun ljodj unb fdimal t~a9l•rll~!qilf/" @5tomm
oojle: ,!!llu[o? illl•B f,lj!t ---- (!}co, 11. (flh~, 'jliojlbent. 
@efdjo[t limltH illie_rnommrn?•. @51e,• fpottde ~dflnger, _.tdi wot 1• nidjt mcin !llaler immer nodj bogigm ulimogt,, mtc cm ".'0' 1 'O" ung ng lljm bmn?' , Ed. 'i'-" tt e, S 
,J;ieute \lllorgcn t~ ber notarnll< 'lilt J;loupt1eugc ~n bem \llrDJ<li- protcfllrtc. @r ben!t nn ble 3u!unft [el ["\f tng~n @~~i~•il:t';e; bl,[er alien 21 ,lllrn!t ~ud), gqltrn cr1oljlte er • ~no Qw on, l.'ottt~ <!:<tit, .Jtofjlrrr. 
$50,000.00. 
oulg<fcrtigt morbcn. , lRld)tlg I nlrltc ber IDcctor, ,boron ner tod)lcr oliglcidJ mfr bodj ou<f/ nldjt ' "lj " 1 ®djUb II b 'lluf todj nod) 
bte (!/c[diulJI< oon mm Cl' l 
,Unb bte lt•,!1ffumm•2 iollen @5!'ift!i ~•djt~!dj nldj~. ,91a, ,om Stnellcr mar un~emltte!t' flnb, tr liegoupt,t, ,ieo~or ~~Wt: <iin,~,:u:1[1ngtr ,;:g,l[J~nl,b ; iDoublr\le, bl, rr' trn Stnrl,\'1dim tll,011, iD1, b1beu•etibjlm m rcg~~~~i~~:c~:{J~fc:i:! tuirb in 
~t,t. t!'"nier I~~~ i~n~Jes~~gbo~ t• :~ •• ~:u~ .. •u~ bl,[er Duell, gc ~:t!'e lj~!r::~n~~~ J:,~f~t.~g;tt ~~~ unb !; bl,f ,1 .l.)aue otng bcr ~ud)ljall'ct i~t'l" g~~tt\~,~~,:~!!l~::~·~:n 9~;~!1: 9 ~· 
nidjt bei uni erljolten.• Ii ~ ldj dj fdJopft, .!)err ll)oclor?• dj lilf !!lffoc!: ber\jtrutQ .@5djmonlngcr werbm. Ul~t oer~~rnb:, ~~~t' lali:11 :;~· 1,,*1~: ltwl,l, cr1dglc 1gm !adjilnb bnoon unb ~~cd,rtan : ~c1111 er 
ni~~1:;a\1f,!'r~nb~~~~~: el~e~ 11,f~m flgVrau,n @5~ bttfeloe nt t iuocr ' !lll•i~w lrdjmm~i•?· bo uun!, [cine '.iitri'."uf!lab:n, _man !o~nt~ ~!tr. nu, = ~'!\ ;i"~ uor I - bl< @,[t!jl~'' 111 ~ ~ IJ 1/ 
stgcll booon,• ermibert, .knellcr mlt ,D bod), mmn Id) audj •nbm[clrn @51~lleocrl!~mml~bl" ,~wlb<rtel!tl~s li::>orlm non 9logdn, ~dJ,oubm unb 
. 3!l\ '·{' wcrt>cn 11egc11 nutc Zid)crl)eit 
@apifa!ien 
ttn,m ;ornlgm @5eltmbl!rf ouf fclnen glaube, bofl ldj dwoG untemdjtdet b!n, ger nut 909ni[d)cm E•dJrn .!t!ommcrn ljalim, ljlnler bem Eobrn b, 
-
t 11 al'-.: t l,. llUOA(liclJtn. 
i.!Jeglelter, ,ldj i•!il• btm frfiijiren ~• bo ldj 1• megrm 3•§re long @Jefdjaftn, @5obonn obit mu!i 1~ oudj ilber bl, fonb flt!) boB lj'omlllrn3lm~1jr, ~~dj b'i' 
ro~bt,fbL•~t~f~~· l~~\:;;rdJb!~ ~;r::J: fil~r~l~~n~:r%:1i:filljrung got 39nm ;J~:i~~nmun1l':1 ~t'~n b~·Wi:n::dj::, l\~tfti:~1~·;1,r~! :~n;l<\~~.g e1:~u: ,- "'" .rr1d)1,tcn>lcn q - • • 
.;1oljrm boG .!toplto! abgdronm • audj lclnen ll)onl ungetirodjl • fpottete u 16 • ii ~b dj !!.l' ! gep~enteH @orl<l/cn. 
Jl. .fur bqtrmmlc 311t c,ng<1aljltc @:op1la, 
,9la, no, btr jung, lj'un!,; btr be! ber lffefmnbor, baB l!orgno~ auf bl, 6J~:~,i~t.~·i~t ~~~r!:~ \:\n:n ;Ro:·1: \Der !BudjlJolttr rnmp\t• nmidjt!ldj ba tJ I ma,bcrncn 61cfii{Jttc I ltrn rotrbcn 81n1111 bqoljil 
bcm !Branbe um'B l!cbm lam, 9atte nuf 9lafe !lemmmb. ,IJJlan begouptet Jo, nollji 9lnfe, o!B tr bur<!J brn £u~m fdjrl;1, rn 
_ .f,iin)Icr m _ 1
1 @51e ,m,n IJnfil!djm !llerbodjt gcmo, boG @e[djnft fe! oor l!:og,Bonbrudj bes 16~G ljolie tdj m<imm !llol<r oudj" bm'. es nodj ~t[m _ u,'.b qlndp,µ'cr _rodj, • !ll nnncbmonrcn ilmirn. 
:X-trrltorrn. 
fen m,: l!otterbubet• fuljr .!tn,ner auf. 18 '."£~: ~;; ~.\~. •~n:~tt Jt';1:f.'",t," mlbtrti' fuljr R!ceoera, ml! r•:nem £~'£, ~:.,~ff~~~ ~~:1~l:e~:~N~~1~;:ni
01~~,~~:i l'nmbtr, ,t1,1tten,_ Zd1!11t>el11, 1 J. 2. vouirr, (\lro. il. (l'fli~, l'om(I 
l!)er.!)moer;ellj'm!r ble@5unbe, b•li wlb<rlc l!eiflnger adj[e!;urfrnb, ,wmn n~~fptcimb,J~rt, 1•~~rtt1b\
1t~r~u) bml!:![dj, ber ;um illllttog,flm bm1te ,llalf, Bt!d', dctntn, • I <ralt,1.~1.~onn,1r.W.D.(Ilarf, 
id)_einm l!:obtm fdjmiilje olicr ljier glh'G, man metnen !Rot~ befolgt unb ber 'llct :un:.~."." fl<I/ dj dJ g gebcclt war. !Y.hte f•IJibel,tbl, ijrau n-
1: ,ll'o~ltll, (Qfficc nub !talJihdJ 9)1. I'. [arPcnlcr, (lico. W.l'otuell. 
meme etgm, &grc ;u wo9ren, unb ldj fd)mrnbung 1m J;laungalt geileuert ~•lie, !llebm!,n Ste ferner bas !llle1gemiait e!n,m oufierorbrntltd) gutmfltljrgn'. @• ~ra rniru
ngotol)l"CII l l:ilco) H, 
bulbe nld)t, bojj fie ongelofld mlrb, \Der wlirc 21llea onberB gefommm. illloB boB on ten utrf<n ijunle'B !Jiu 1 , O'; fiait [n[! am u•nfl<r •1•1) flt1dtc, ,jl<te: 
junge !Burjdj, war eln !lllinblieutel, ber ll)ammtoll<tt,n oerfdjlingen !onnm, ~•li• mu§ felne Wlutt<r unb fem, si~<iler ~u[lngtr, eln f!unn ~:9"" illlu:";• be! paltc itcte !IB
intlmulJlcn~foitcn 
In @5aua unb !Brau! lcbte unb mlt oo[ Id) !n tenen 3agren erfaljren. ijun!e ,rnaljrrn ba flnb bi, !!lu~fldjten filr ;!qr fm oom ~!ufi ge(djroar3tcB @,110Jt "" ' 
• 
!m J;llinbcn boB @e!b megmorf, bafi er mar eln [d)modjer \lllonn, er [djml,g iu lj'rau!etn' ®djm,flt1 auf lange Bnt ljir piauer borfllger lll_art umrogmt,, !l~nb I~ bit! (iO (\'l1li fon!J, uorrnlh
i!J. 
[elnen1 qlr!n;lpol gei1olj!cn ljottc. • 21llem unb bollte b!e ll'•ufl nur In ber 6 9 ff gH! • " 111 ber illl1t
t, beB 31mmerG unb 1mp~ng 
ra;n~na!B' merbm @51e fdjmcrlidi bemelfm 1!:•[ti:lmnm bl, !llergnllnlfl• In [emir •u.lj':,u~;, 1,:iitdj, mmn fie fo !nng, ~:r: :.~:: t::~b::~_!!JHrf, ber !tine ljii >Ci, \
0:1)11,n\lllar!tpre!f, filr 
illloll? 21m leblm 2(benb !Job' ldj lljn ga~im l\'amm, molj!feljr gmau?• fragte i•imlt ~Ill, !onn !gr ~""\ 1"'1 tm .~nbHdjl • fogt, er mlt onb1flinrn· G:ot'lt a;a
fct• :ll1h110HJIJ, 
~:~p~~. ~;! itn~;:f~~· .~:~t91(9n'~f:: R!:•~:rJi[i.• mfn/~1~ ~~~ ~~·~ :1:;,:rr;~n:n1~ir n'~r ~!,°~ir 15~1,~ ?n:~ ~•ron tfl ba, \lllut 11;,l.l~ ~l!ldJ~ittmrn 
un 'ui!/idj u mod)m ~nb well er !Bef @51nb ®ic non ber @5dju!b ijun!t'e unfern !Doler illier3cugm, fo mlrb fl• fl<I/ 11)1e \lllutter erljob 11dj unb marf 19rem 
fcr~n ,Iott, wilrb: tdj oudj n!djtB gr illi;r,mgt?' r,mm !!lugmli!uf lnng<r liebenlm, bm 609n, elnm begilllgrnb,n unb iugletd) bc!omml :}
91 be! mir. 
jagt ilo,n Unb nun mujj !dj gorcn l!lonj!onblg t • ontmortde ~nflngcr. l!lcrlobnngBrlng ,uril~3u[<f/uff en. l!l3dj wornmben !BIid iu, bonn e:rluB fie bafi 
,. ti, 
11 
:, "' 
ba!i tr auf ;.,dj !llerbadjt gcmorfen !jot?' s"nbeflcn Wtrb bM @mbe borfrlier nun fog, ;Jgn,s baB :u,\ tm tie C's! •: 81mm<r, um bte-Snppt ;u (jo!111 r O , , 0 •• 
&r tljol'B • crmlberlc l!cl[lnger, bef bolb ncrflummm, ber alt, \lllonn !fl 1• ~;um i in ~trb tff ~~ bi"dj ; 1 'n .~B Iii ljcute .R'ntf:rG @eburrntog•, __ 
BRANDENBURG, ~iotiouol: ~ant 
!.!.il11tJtt1tJ~ !Brtmer (i'ounu,, Jotva.. 
~u~liinbi[dJr~ unb inliinbi[dJ~ @db 
cBcJri,bndc,; 1<.1rit.JI 
*l 00,000.00. 
f•i.c~lppmjtn ~~~\~ifdj•: !adj•~,:,ij; lo~tfobt?• frogte ber IDocloc ilbma[djl. tauf;t~~n[;g,~ '_.° ' m , nt gc ~:l~~~
1/~1ir.~trb, n,ogrmb er fttnrn 
fpobm'-." I g ,ID•~·· mdfi !di I• nodj nldjtG.• .:Jdj werb, 3lir !llu~roum redjlflr .illlaG n•!Jt boG 1111dj unb llltdj on?• ~ BAN~ -- ~affaoc:~d,chtc 
lj \Der _ ~ump f &B war 2!ll,B cite! ,Sic fonncn out!) nld)t 21lleB mlffm, • tlgm, J;lm lffefmnbor 
I fngr ber 9lantl[djmleb au[. • • !llllr Jmd 1 "ll~~l liil dlll lti#IJ "4 ' , 1ta[djenu9ren jilr !)mm unb ,)nmrn, 
Eilget• fdjer11, ~ei!lnger, b<r l•bt •¥• l!lllrf, ,Unb 61e ,~urfm auf mcinrn ID,n! TTnb meber @5olbolrn nodj llleamt, unb1, , 
, illlonb119rcn, golben, ~11191, !!.lru~na, 
fl,. "' • f • b auf fldj gerldjtet fag Id) ~•be ble[eD bnfilr rcdjnm · unb 1d) mufi 9eutc fo gut, ml, an 1•bem 
♦ gclnuft uub Orrlauft. . 
.~rufun <5lt t..,,, 11t1.yt, f t u.,r @~~ (Rulgn{B u(l nor Cl~tr'' ~atben Stunbc ,.,(Sic fprad)m Don tlrnm. @efaHrn, anbnn itage atbcttcn .. 1,\ •tll!tt 111 - btltl, ffifonf~ettcnrnOp!e, iHbnne :111cff<"r, 
illudjgoltero fo!~ ;ndi• merbe 'nm ,rfoljren. ll)er olte \lJ!onn mar g,flern bm 1d) 39nm eri•lgm font, I ,9loig1g qatlefl 11)11 baB 111djt, ;i:i,tn, •
 • • @Jno<ln uub ~ofld, fowrc tor11l,gc '311, 
bra~ b••rt dJ i, bn f @51 oudj 21licnb nod) gan; g,[unb, 9eut, \lllorgen ,3°, ldj mo Ute @5!, bitten, ntclntut il)u lonnt,n iDlr oucJi rlnmal 1111'11 ijd,r, DrtJ=Q)OO~g, Qiro rrncg, O<rroaarrn n,rn 111 gr1\itcr 9111!1,,,1~! 
• oB~ ~nm .un I,.' ~n Ill 'Iii m murb, er lobt In fclnem!Bctt, ge[unbm.• !Doter Ober ble @5d)u!b tVun!,'G unb bl, tag ma~mf• -
atq· 
nldjt, ' more ••~b ••m1! 116(~1 u,~ ,lldb ble ltob,sur[odjc?• frogt, ber !llergaltnlfle !n biefer lj'oml!i, ll•rtn ·\Der all, IJJlonn lja•ie Jrlnen Stb "" airiJlll)CII 1111b ~ticfdn, r ,g. 
bung, unb ~i• m!lr m m.., @51 !l '. lRefmnbor ungebu!big., illlein eh11u[djmt,n, ldj !Joffe ;unnndjt Z1fd)e bmlta elngt1 onumv, er ladjt, 
•~n; 1!8•~~·r~t- age gegen ' 
0
". ..!)m, id) wet[! nldjt, ob man ofjmt!_idj haj, ba[! 3grc \1J!ltt9etlungm bm &h 9•9nl[dj. Wt1qdT111t, ;itd113rng, 
g ~1:!.,mtegm g,liHebm ~elftngcr borilbcr rtbm bar(. ll)1eija111111, mtrb br~rf •u! lgn ntodjm merbm, bte t<f/ l!llmn bcr .l.)m 6oljn bm :Boron 
J\t11tflintli,n·e· n:1reifr. 
Iadjtc mleber, eB,!!ang, alB o/, er felnen 6egauptm, btr a!leffilonn fel amSdjloge m n_rdj,. . , 1 . fpl;!m mill mltb btr:llater mogl arbeltm ~!abaft
 ttni:l fli,J,tlTCll. 
!Beolelt« ocr~ognen mon,. •• g,florben, !di gorle ober m!t meincn elgc • !lber wle !otm ldj ban 1 frogt, Eer milffm, um igm boB notljlge @<lb ,u oer, 
b I ill t B b nm Dljrm, bofi btr @5djmlegnfo~n beB finger, btr nur 1u n•~•r, bit fdJ•flm • [pottde er IDu
 modjll IDh ---
• ija~~1n~:f~ 
1
r@Nr1it:i;~;•~n 'r'r{· ~:~tt~~.,~0;u !;~~;~011::\~~:;1~ ~~r~m~trnij(lt~uf~~;.f ! b~i,~f;f; i• 1;tit'it:1?~:i:.~~1~1llm • untu, ~l,1r 3al1,1rn !(\~ bc1:rdiftrn[9Jtnrlt~rct~ 
fagte er, • m ,gent,, ' .., w n ..,, mfiffe. • ab[ldJUldJc !lltr!eumbung oulfeljcn -• lirttli Dlldjarb 1911, b,m nun' audj boG 1lr
 <Jllt er, "tcr n .• lu. 
39nm on,n @lilrf, SI, bfirfm mldj nun Iller ID»clor nogt, elfrlg on [ein,n ,3tli gob, melnm 'Jllan [djon ferllo, • !Blut 1/elli tn St,111 1111b !lllangm [d)oli, ,.-,, ""' 
audj iu 3~rrn Runbm rcdjnm. 3di lj'lngcrnilgcln [line grolicn !!lugm rugten flci .R'lttb<rg lljm In b!e 8!,be, ,!di IOI/re tdj g,b, ntlr aUe m1n9, dn, t5tcn, \U r , 
;•udJe1 amari!n~djt »le!, oter bas &In, ooll jleberlj;ftm ~rroortung auf bem @51, o!I metnert ureunb !n melne ll'•mllie ~rgallm, niir
 bnrf II an '1c1nm l!lormu,f ,;::t;1,.,'q,grnb ,~ "' ,jrnn 
0
~@,!1[ :.,tr~ goffe, wit lilclbm !Bu,:i~ri~orb I' wleberl/olte er ~~t~r"eb l~~f@~r~:~~n a~;s;~:!B:.:~hnt[G ~:;·~: ffi"~'"· boii ,n mfr nodj nl<f/1 g,, Rnbrn t,r, ""~ '" !ll''' urcnnb;( .,;rw~bi,'/\ ~ne~t''btb;m ;mtdj!G notilrlld)cr a!G boB, id) gab, ter unb beffm plob!ltlim 'itob. '8erid; \:e witb i• oudJ fotnmen,' t,311<1, :!:ri1>01i, ~oivo 
erndiJ:~·;lnt;,m 86g,y~ ·:n~•IJ;. ~!; :M1J;:·~ot:bi,~!· sil:n~.i: r:r~J:: ~rrr,~I• J~1~dj;.~~: ~1:t•diii.::n r:.1; b::;~u;,:•~,;";:::;~\~~~:,~u,o 3wln, - --
- - -
• ' --
!I.I.\. l•. ~ott, 'jl13iltent. 
;\uli1111!llut>t>i<I', SCa[ilm. 
min nun bo<f/ nod) btc lj'amllle /iunle ll)o liofim mfr 1• ben 6djulbb,m!IB I meltm l\'r•gm an 61, rl~lm.. 9 '3clj linb}norouGn•f•lim • Mr ~et, 9JlnnnrM
rnft1uirllr1 l1r1oc~rllt. fon~11,frthfd1a•tlid1cn ll3ehit!1e, 
be[udjen, etmaB 't9ellnagm, mu§ man 11)1, @tfdjmomten ~bm lljn frcfg,fprc 3n hen 21uorn bee !Budj~oUers bilblt finger mll wod)fmbm; 21,rger fo1t, waq, . 
'I 1 
bcn fcljmer~•prfiften l!euler !~Q<n, u~b tlim, rod! <lnig, oon l!inm felnm g, trluu1p91rcnbc ureube auf, [eln .!)•!i renb er In ber bampfrnben \Su,µ1 rilqrlt, @t)tfil
rrt1t~frnnf~citru q•~rtlt. ffi •• ,1,tt ,..,i J'"''I' rt, nt, ,, ,. f ti ~ 
'°-lr ~gtiungllli;li" ein:• 11"Rmlli~ nftgmbcn 16eme!B jlnben lonnhn, feln g,g,n blcijoml!ielj'un!, fonb !nbl•f•m .,,. ~att• 9lagd[djm.itb w,rben [oUm, ;vn1.11n•,i..V, ''•''s,.: •• ::·J~
u::·r.rn rs 
:ff,n ~nb !~rTidj bea~t;;:teen. • , ~1~:1~:~~:b"?t,f~n~m~~6~~.~:1;f~' mt~' ~i,~11~~,twleber'.dn, mlll!o1111':.'n' l!l1, :~~ \!~B cl,~~~•• o~~~n~i"::'b~~- li•~t;;; fil'a11m, ~dJli Urn II. f. 1\1. ShWital, ' S\50,000. 
· ,l!llle Sic wollm I' fpottete l!e!Rnger. ter !onnt, er nl,t ~~m.cl_gm gelilden I , So fonnte eB allerblnga ge[,t!J•~m, • neln, mtmeber ~ublrm ober Sfoufm
ann _ be! -
. ~ra•t:u~l~,!¥r u~~i'ii::~
0:~9~~~.i::i~ ~i~,}:;:i :;tii'1~· im:lt '!:;\~:'.10~.li·::~ f•0:u1~1nri1dj utfiiit•. 2111,s ·@,9,[[lgi rpi:~::·r!:~·r ;~' ::~. ·:,1;~~n;~'.~:~r.~ 
ga~o~~~: ::!a::n,:~te ntlt btn ¥\~fdn, i!Jl~,1~9~inl~f.,OC!e!~• :\~• nldjt la[len tW~,~~'~!:~ ~j~~•~;}/:n~,"fldit botf o•~:•1i':.1~6~;;;_-jo 111 [djmlidjl!dj, • 1onrl 
~:!n,~'."\.rm:uJ;~t; ~fi~~"ia~~~ :~n:n~;: f:]~'~f;fl!~j~~~•~~~I! b~~: ,,n'ri;/;)~~• m:~:~•~1: ~gjf:l~~re;;:~; ~\~~~~:{i.'~11fo,;~!n9!a,tt, In ber@5djmlcb, 
no~, bann f•tt, er a~er m!t g_efenU,m _bem Spiel fo[len.~ 3d) madj, mlr awor fadjm gcnil9en, 1~m b!c !Jlot~wmblnr.tt ,\Donn Tjfilte er ®djnelber wcrbm (cl, 
J)aupt felnm !lllea fort✓ . nltlita auB bem Borni.,b~, lj'amlll,, bl, bci lllrudiB. au bttuel[m. llnb em nmfi Im t • · fu9r ber O!agt!fdjmlcb u1U chtem 
,ltlcr r.,itb's In felnrni l!oben . fd)on !!lla9rijdt s•fogt unb /~•:Is: befdJ5nlgt [j,ut, no~ ~fdJeljcn, Domlt bl, O!odjrld)t iornlgm s,11,n&tid ouf felncn @5oljn. 
{:i,n~1:r,b°cnbin~~~m~~'g~~~l•fa~* ~~ti~~'.~• ab,.r idj nt5 te bodj nl<l)t 't;: m~~«." e!&~n1orb ubmoftljmb ouf i;::~ait~~ ~::~i1:,:~,ri~/:i~:~•:;. 
> 
\ ' 
Trl~olt, ;:\OIVB. 
lllc!relbt aUgemeiru6 lllonlgefd/ilft; 
rouft unb on roujt ouGlonblfd/• illJ,djfcl. 
all tr go, ontiren ieben llliagen uub icbiu .y,~µoibtl · ~lnlribrn cinr 6pr1ialiliit. 
l!lugg~, bat mlr oer!oufm. · 
--
:tilrdtortu: ~il. r• . .!_\ol1, v. ~,. ~ru• 
tNtt,Bt4t_urtn Wtrb"'tn QUC iu,sb btl• .b~~~· t't~rJ.,~~:i;i'o,r~--i. .. /~~{ti;~~t:~G:: :~~: 
U,A t,efsret, ,\ . .C,. ~101l1m1111, 3. 1tlubb1.f, W. ~- i\oroma.u. .. 
iillir fJaltcn uornitl1ig 
alfc ®riiten 
bic nadJ bcr 
IHUCftrn 9)lollc 
f1,•rgc[trnt iinb. 
JJ-nterzeug. Jlliawls . 
•. ®i,r IJ_,'.brn _bicic ~nare ,\II bcu bi0i!1· r 0(1r 1urrbct iibrrrnic!JI \cin, 311 IJuren, 
1rrn_ '.µrtqrn r1ngefautt _unb ~abrn _eil,_l'n \ mir liiUi 'r'\t rin ]cf linrr :Sl}amt· gr" 
!1<0BCU 'llorrath, ben tu,r lel)C llt!ho" g l \ ) , '. 
bl'rfaufrn :urr'oen. \ fa11it lvrr'orn ~01111. (fin (faiparnifJ u □n 
Sr\11 ift bir .8rit ba mou llutcr,rug I 82.00-8-1.00 
::"~:~:~ •:;;~ bir Seit ea ' 11 lmtiru, tu,·il ! an irbr-01, brr bir1 0a!Jr ge(au[t 1uirb. 
iillir _ IJ,1brn in jell Cl' !lllltl)cih1110 !B<ll'fi<lin,ll, bie tuir <!'udJ 
grritc 5dgrn mi:idJten. · ~(ct1f111tAf'1JoU 
SofJn 1£ifert & 6iif111e. 
2ln Me gef ammtc ~i11111olJ!lcrf d)nft tion )Ere, 
mer C£01111HJ unb lllltgl·~enb! 
mJir mlid1trn Sfire tuert(Je Wufumliamfcit · birirn ~,rrbit auj nuicr rcidJ, 
balliGcil £ager uon 9.Jlol)efn allcr ~{rt frufru nub SIJnCJt 311 gfridJcr Brit uer, 
fid1rr11, baf1 in brr gau,cn llmgrgcnb fciuc \JJliibcll)411ll!lln(I ,•1i[1irt, 
I>ic reid7qaltiger ift, !£_ 
!Do bfo __ !Daarcn b\?ffcr finb, 
!Do Jl7r bcffcr hcbicnt mcrbct, 
',g !Do Ne Prcik nicbrigcr finb. 
<!'i5 1uirb einr• Seben %1~c11 \ritt, ber &eabjidJtigi birirn .\)crb\t ill1ubcl hn 
f,rniru, bei 1m~ uor)u\pred)en ~mb ]id} u_o11 obiHrn ~Brl;nuµl11119rn 311 i'ibrr,)Cllgcn. 
~[d1tnnnouoa 
[Tiifc & 9Jcanfer, 
9J!ii&rl[Joubfcr nub l!cid1cubcitnttcr. 
1mb IJefe(Jt G:ndJ 1111fcr i!ann fertiger. 
;;:;·,~niil;:~·r tt. "'"'""'"· .. , ....... 
iusstnttungs --@laarrn, 
tiitc llltll _~ll~~Cll. 
1u11rbc cine grOfIL're \l(11~1uaf1t nrfJolrn. 
mur~rn fie fo biflin ur~fauit ~Iii birv 0alp: 11r1 
& 
filst1UCrfl) • , , Jt1111n. 
~iift bie g r ii J3 t e 'ttl!D {J c ft c 9(110\llafJf tion 
SdJ 5afJfc ftcrn bic" fJiidJftcn Q3rcif c fiir 
>Sut(cr, 6:icr · 11. f. u1._ 
f).R.Van~erveer 
iiffmtlicfl<t!.J:lllt11rm1t>li.oucctor. 
@roiite 'lt11ftrc11ou11oen 1uerbe11 nc-
1110,l)t, i:£id1crl)cit &u befo11,111en 1 lvo frin 
@elb311l1,1brn iii. 
-bci-
-. ----+mm+---.-
<fo1 ~orratg uon fcinem ~11b3eug, ber $15.000 
llJertq ift, f oU a~f $6000 uerringert rnerbe.n; . ....._ 
1.IDa,ne11fogcr werllcu oft 311 ga-ofl. tt11fcl' 
~a.on tit eii unll wh wollrn cii 1>eningcrn. 
::.ild tft l.ln (lhaml.l fih l.lic obigc 'lht;cl(IC. 
Sn bicfer 2C6tfJ ei11111g fJabcn mtr bcf onbm 
mm:9ai11€5 fiir · unfm Shmben. 
-~~-;-·---
S!'onuut utib fdJI O'tidJ bie tua~r~aft grof1e '1!ue1uabl an bci 
2. 
· bent il'l<iber~11bler unb Eic!Jnciber. 
~tnnt nnn UmRcgenll. 
filliidjeutlidJer !JJ!nr!tberidJt. 
,1:,,11, µcr'.ro1111c ...•.... t0.00-10.00 
.'pm, milbeG, per ~oune .. 7.00-8.00 
.po fer, µer !ll11\l1el ....... 0.25--0.~8 
Cl:orn, vcr !llnilJd ...•... u 50-11.55 
lllnc!JiH3amrn, µer !llnllJr{, 1.nn~ l.10 
@rn~ 0®a111rn, 11 2.00-:.!.25 
Sf'fee-C5amru, ,1 11 550--fi.OO 
@;;dj10L'ine1 per Cirutncr ... B.75-4 00 
.(rnrtoffelu, µer!lln[lJrl ... 0i,0-11.f;:; 
\l.lntlcr, µet· !jlfunb ...... 0.~fl- 0.~3 
(for, µer ~uOcuti . . . • . • . O.lu 
.piintc, µer \jlfnnb....... o.n~ 
.\)11m1f)! 
llnfcr (£(011fm1111n iii anoerommtn mit 
bet (\Jrrnl \,!t\rfkrn 1111b mlt billi11rn \l-'rti• 
\en fiir tine ~r,1d)tt<oITe %1~iuobl uerfdJie• 
timer Eiortrn. lllcrobc .1dli11'11tn1111, boil 
~br bru l!lan!f,111111111~,'J:urrnJ<flcn ronnt, 
onottlrnn mit rinrm ncurn lHo,1r. ~1Hr 
uerr,111\cn 11id1t ·, nur '.~rpfcl .lcbr biITi\1, 
fonbcrn 1rnd) (\loom. midJorb 11. Rrnft 
10irb 11111 :a. IJlllt:>. bd 11111 idn mit btr 
hiJiHijtrn 'nu4mubl bic jc in 6111n~trr \\t• 
&ci\\t lllnrbc. Oidir. ~l\1•bffrr A· l\1,. 
\'i. 6d1np'.1ilr[lrr, 
~i 11 1.1 c r f o II f c n: lVinr (l.irm ut,n 
:wo~tcfrr mil nultn mrbiiufHn nur -1 \JJld~ 
knfHhlidJ\Hlll 6umm·r. 
Official Vote of Bremer County, Iowa, 
For the year 1894. 
Wm. t.!trnpm1u1, 1\. 11. J1n,·1:1. 
l<'rnd Bohh•, trunteo oervl<'u 
!lletuilliounom. ., ,, K,·h•, 
<i, At' Eg,i:lci.ton ·• 
! £ ~ (~ ;~;:::,:"'"' '.l?.t111tunbwot11r 
E I ltuny1ml, goC'IJa for poor Jnbn B l\ern!l " 
r.t,rm , . . 10 2H 16 :..lQ .Prell Hu~·vhit •• 
~chlntinnoyt•r & H, goot1D Jor ·Jol111 Bungt•r " 
I\ 1tl1111r . . l? 00 l.? 00 r~ K meRer 
SchhtlRmtitertf ti, goodm for ii Ul\3tltll 
K1tlaor L l!uearng ianr, ,,11u lpti\mlot 1um ffitfdlrnt 
~ol)n lfofcmd<r, ~nd lired 'l). 0. · tkhlutt1merer & 8, gnodo for llr J...SU.tlboroe, p,l&l runrtem ff:!Ht (ir-cnn~t~ i,¢n J,-'iw,inir.,fftt•~-" _ 

